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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
V E N C I D O S Y V E N C E D O R E S 
I En el semanario E l Hogar, de Buenos 
-A res QUe acabo de recibir' leído un 
frtícuio titulado uLo que ganan los gran-
as cantantes". • 
Es curiosa la comparación entre 
-sueldos que han cobrado algunos ído-
0 y los emolumentos de otros • hombres. 
l\ articulista, en estilo llano y ameno, 
os cuenta que Caruso cobraba 10.000 pe-
L por función, es decir, más de lo que 
«na actualmente el ministro de Haden-
^ de la Argentina en tres meses; Ti t ta 
Ruffo el año pasado cobraba 6.232 pesos 
uor noche, o sea lo que no gana el Pre-
sente Marcelo Alvear en un mes. La 
Barrientos ganaba 5.500 pesos en tres ho-
y un tramoyista del mismo teatro, 
160 pesos mensuales. Lo que el peón per-
cibía en sesenta y dos horas, la soprano 
española lo ganaba en un minuto. -
Comprenderá el lector que el artículo 
es muy interesante, como la mayoría de 
los que publica la magnífica revista del 
Plata: pero... ¿y el reverso de esa meda-
lla? ¿Ño hay dolor, hambre - y miseria 
entre los colegas de los que cita el sema-
nario argentino ? 
El caso único, las multitudes enloque-
cidas lo pagan más de lo que vale; pero... 
•v los otros, los corrientes? 
Belmente, Sánchez Mejías, el Niño de 
]a Palma han cobrado cantidades fantás-
ticas. ¿Y esos infelices que torean tres 
corridas al año y necesitan pan y abrigo? 
Ocupémonos de éstos que, deslumhrados 
ñor la gloria de los semidioses, han su-
cumbido en la lucha. 
Hace muy pocos días mataron a un 
hombre en la Plaz^ de Toros de Madrid. 
Ese desventurado regó la. arena con su 
sangre joven, y envió al sol que ardía su 
último suspiro. 
La muleta, como una bandera derrota-
da, cayó al suelo hecha un j i rón. 
Ese hombre, que vivía pobremente, iba 
en busca de dinero y perdió la vida. 
Tenía poco cartel. Era, forzadamente, 
un bohemio de su arte, de ese arte que 
encumbró a unos pocos, no a todos, como 
creen algunos, pues hay muchos trajes de 
luces en las casas de préstamos, y capo-
tes de paseo que han dado calor en una 
noche de invierno. 
Murió como un flamenco, t irándose a 
matar. Otros matan sin estoque, parape-
tándose entre los artículos del Código, 
que en algunas ocasiones prohibe hasta 
las bofetadas justas. 
Una sed de oro, sed justa e insaciable, 
lo llevó desde chiquillo a luchar con los 
toros. No se atrevería a hacerlo con los 
canallas... ¡Puede que tuviera r azón ! Es 
de creer que la tuvo, porque en el t rá -
fago de la vida se enctíentran algunos 
hombres con peores intenciones que las 
fieras. 
Seguramente la noche anterior a la co-
rrida, en vez de pan hubo lágrimas en su 
hogar mísero y destartalado, y' una pro-
mesa muy masculina de . vencer o morir 
—que fué aliento y esperanza—trocó un 
suspiro en jocunda risotada, que era 
símbolo de halagüeño bienestar. 
Eso .fué todo. 
: Él hombre equivocado que carece de 
pan y ele voluntad es un peligro, porque, 
sin ser envidioso, recibe a modo de in -
culto el éxito de los demás. 
Aquel torero, el mozo crúo clásico y 
pinturero, que se gastaba el sueldo de 
una 'corrida en manzanilla y cante fla-
menco, es un fósil que se empolva en el 
Museo. E l torero de hoy, por lo general, 
mata mal los toros; pero sabe hablar i n -
glés y usar "smocking". 
E l estoqueador representativo de esta 
época ha sido Sánchez Mejías, como el 
músico Jacinto Guerrero, que han sabido 
con su trabajo y suerte acumular fortu-
na, y conste que no censuro a ninguno 
de los dos, porque sé por experiencia que, 
generalmente, a los hombres se nos coti-
za, muy norteamericanamente, -pox la mar-
ca de automóvil que poseemos. 
E l aspecto más simpático del torero es 
que es un hombre que va a matar, pero 
jugándeee la v i d a . ' E n este momento de 
ventaja, que para casi todo hay cálculo, 
incluso para exponer dos pesetas en un 
negocio, para brindar falso amor en un 
matrimonio de interés y el ideal en un 
partido político, exponer la vida es algo 
caballeresco; p o r eso las multitudes, 
siempre románticas y dispuestas al entu-
siasmo, tienen por sus ídolos más codi-
ciados a los toreros y a los aviadores, y 
no se ocupan de los otros. 
N i el más eminente de los médicos, n i 
el escritor de más fama, podrán alcanzar 
la popularidad de Joselito. 
L o malo, lo triste, es que el éxito de 
unos pocos, rarísimos, arrastra a una se-
rie de ineptos e ilusos a la emulación, y 
entonces es cuando sobreviene la trage-
dia. 
E l arte personal de Belmonte ha sido 
origen de muchas cornadas, y el glorio-
so vuelo de Franco causará muchas víc-
timas. Lindbergh, no sé cuantas veces mi -
llonario por un solo vuelo; perj ¿y los 
que se mataron y se matarán en esa pro-
fesión ? 
Palmoteemos y agitemos como si fue-
ran campanas en día de fiesta nuestras 
manos alborozadas, aplaudiendo a los ven-
cedores, sirviendo de peldaño para que 
suban a la gloria; pero en un rinconcito 
de nuestro corazón, muy secreto y tapa-
do, donde no pueda llegar el estallido de 
los aplausos, dediquemos un piadoso re-
cuerdo a los vencidos, en todos los ór-
denes de la vida y de la muerte. 
JACINTO C A P E E L A 
E N E L C E N T R O D E L E J E R C I T O Y L A A R M A D A 
El Presidente del Consejo, general Primo de 
Rivera, anuncia que va a ser licenciada 
a quinta de 1924 
En el Centro del Ejército y de la Armadk 
tuvo lugar ayer, coincidiendo con la inaugu-
rnción de la espléndida terraza de verano, el 
acto de imponer la medalla de bronce del 
Trabajo al celosô  funcionario encargado de 
ia biblioteca del Casino, D. Vicente Roselló, 
quj lleva más de cuarenta años en el d¿s-
emircño de su cometido. 
El general Primo de Rivera llegó al Ca-
lo, comandante de Estado Mayor Sr Gol-
mayo, procedió a dar lectura a la Real 
orden de concesión. 
El Presidente del Consejo impuso al 
Sr. Roselló la medalla, felicitándole efu-
sivamente. 
El Sr. Roseljó lee unas cuanillas agra-
deciendo el homenaje. 
Después el Jefe del Gobierno pronun-
del Círculo y felicitando a la Junta direc-
tiva y al homenajeado. 
Todos los oradores,- y- especinlmente el 
general Primo de Rivera,, fueron objeto 
de grandes ovaciones. 
A continuación el Marqués de Estalla 
y los generales Martínez Anido y duque 
de Tetuán se dirigieron a la terraza del 
Círculo, donde se sirvió espléndida cena, 
P O S T A L E S D E L V E R A N O 
smc después de las nueve de la noche, siendo 
acogida su presencia con una gran ovación. 
Acompañado del presidente del Círculo, 
gcaieral Ruiz Trillo, y de otros miembros de 
la Directiva, se dirigió al salón de actos, en 
dende ocuparon el estrado presidencial el Je-
fe del Gobierno con el vicepresidente del 
Consejo, general Martínez Anido; el minis-
tro de la Guerra, duque de Tetuán, y el del 
Trabajo, Sr, Aunós, además del presidente 
del Círculo, general Ruiz Trillo, y del ho-
mt najeado. 
Comenzó el acto con unas palabras del 
presidente del Círculo explicando la signifi-
cación del acto, que no es otra que la de 
premiar los servicios meritísimos prestados 
por ell Sr. Roselló en la biblioteca con su 
kbcriosidad y constancia, que movieron al 
Círculo a solicitar del Gobernó la concesión 
de una recompensa a su labor. Enumera los 
beneficios inmensos cue reporta la biblioteca 
donde estudian los oficiales de la Escuela 
Superior de Guerra, y donde los militares 
nneden documentarse extensamente. 
A continuación el secretario del Círcu-
evocaba en su ánimo recuerdos de otros 
tiempos en que no se podía pensar en la 
magnificencia de hoy del Círculo Militar, 
Añade que conoce al homenajeado, toda 
vez qut lleva de socio del Casino el tiem-
po que lleva aquel prestando sus servi-
cios, hace más de cuarenta años. 
Habla después de la emoción que le 
produce el ocupar esta tribuna, por don-
43 han desfilado Borado, Madariaga y 
tantos maestros de la ciencia, civiles y 
militares. . • • 
—Voy a aprovechar—dice—el encontrar-
me entre tantos buenos amigos para ex-
presar la satisfacción que siente el Go-
bierno por haber recibido un telegrama 
del alto comisario, general Sanjurjo, en 
el qué nos comunica que ha quedado vír-
tualmente terminada la. campaña, de Ma-
rruecos, y porque muy en breve se procederá 
al licénciamiento de la quinta de 1924. 
Terminó el Marqués de Estella su dis-
curso haciendo,-votos por la prosperidad 
^ Pasa' •> ep ""^ necesidad de las costumbres modernas? ¿Es una moda ba-
^ En Íera" •Poy<r*a abrirse entre ambas interrogaciones una encuesta diver-
¡^oya Í0rno al "cock-tail" y a la costumbre de ingerirlo es fácil levantar la 
* ^atices Un í111^0 .sistema filosófico. No se sabe si el "cock-tail" es una escala 
^^ecione ^ paraiso del aicohol o simplemente la resultante de una época de 
í? q"e l08 efectos ^ los p'aceres dionisíacos se han de conseguir 
j ^ é s del « I?aS rapido- Atin así, en pro o en contra de tales tendencias, el 
1?C las muierp - " grande. Por si vale el voto, miss Irma Sthompson, una 
^ho inventar 0138 ric*s.út Chicago, en la amplitud semántica del adjetivo, se ha 
^ ^ n , lleván̂ M3 m .ta ^ en breve espacio resume todos .los artefactos del 
vanaoia consigo al igual que la sombrilla, el perro favorito o el recuerdo 
del esposo. 
(Fot. Ortüti) 
UNA AFIRMACION SIN FUNDAMENTO 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y e l 
a s u n t o p e t r o l í f e r o 
E n el Gabinete de Información se ha facilitado la siguiente nota oficiosa: 
" E l Noticiero Universal, de Barcelona., del día 7 publica ,un artículo fir-
mado por M . Danés Barceló, estudiando el Real decreto relativo al mono-
polio del petróleo, cuyos dos últimos párrafos dicen a s í : 
"Esta es, a grandes rasgos, la disposición que crea un nuevo monopolio 
del Estado, en artículo básico dentro del estamento económico de nuestra 
época, punto de partida del proceso industrial de gran número de componen-
tes, químicos. H a sido fruto de detenidas y prolijas conversaciones sostenidas 
entre elementos oficiales y representantes de las grandes Empresas dedica-
das al negocio, a alguna de las cuales asistieron en persona el Jefe del Go-
bierno y el ministro de Hacienda. Y al parecer, desde antes de publicarse 
el decreto ya está convenido, entre las principales Empresas interesadas, 
el reparto del monopolio; es decir, que la lucha para obtener el privilegio 
será puramente nominal y el acuerdo está entre bastidores. 
Como he insinuado antes, los comentarios que ha merecido la implanta-
ción del monopolio son innumerables, y los hay para todos los gustos." 
(La parte subrayada lo ha sido por la Oficina de Prensa.) 
E l Presidente del Consejo, que está seguro de no haber hablado de este 
asunto antes ni después de la aparición de este Real decreto en la Gaceta 
mas que con los ministros al estudiarlo en Consejo, y señaladamente antes 
y después con el de Hacienda para conocer el proyecto; que ignora qué Em-
presas de petróleo hay en España y quiénes las representan, y que no tiene 
la menor idea de cuál podrá ser la concesionaria futura de la administración 
del monopolio, n i siquiera la estructura de éste, ha decidido querellarse con-
tra el autor de las informaciones contrarias a esta única verdad, dándole 
así ocasión a que pruebe lo contrarío. 
Cuando el Sr. M . Danés Barceló lo afirma, podrá señalar una sola per-
sona que en el despacho del Presidente o en otro cualquier lugar, a solas 
con él, o delante del ministro de Hacienda, le haya hablado del monopolio 
del petróleo. Así podrá dejar bien puesta su formalidad, y al Presidente en 
tan difícil postura, que facilitaría el afán que sienten por verlo fuera de la 
Jefatura del Gobierno los dos o tres millares de españoles que no gustan de 
verse bien gobernados. f 
Y no es que condene la posibilidad, sí ello hubiera convenido o sí con-
viene más tarde para el logro del propósito concebido en beneficio del país 
de reunir en su despacho—a la luz del día—a las personas que puedan o de-
ban intervenir en el asunto, no; es sencillamente que no ha ocurrido. Y 
como se inventa y publica con intención aviesa, será preciso pasar por las 
molestias de la prueba de tal aserto, para que cada pluma no mueva sus pun-
tos más que para escribir verdades que se puedan probar, pues otra cosa es 
envenenar constantemente el ánimo público, con posible quebranto del pres-
tigio que los gobernantes deben gozar mientras lo merecen (cuando no lo 
merecen lo pierden en seguida), y no es cosa de que éstos anden todos los 
días perdiendo su tiempo en tales minucias, que cuando se escapan a la 
( censura, y en esle caso ha sido fortuna que así ocurra, no pueden ocasionar 
daño alguno al periódico; pero sí el que legalmente le corresponda al autor 
da la ínsidiofa e inventada información." 
'diciendo que este acto ocupando una mesa colocada en el sitio 
de preferencia el Marqués de Estella con 
los generales Martínez Anidó, duque de 
Tetuán, presidente del Circulo, general 
Ruiz Tr i l lo ; generales Losada, Kirpatrik, 
secretario deT Casino, teniente coronel Gol-
mayo, y D. Vicente Roselló. 
Terminada la comida, y ya en la sobre-
mesa, el Marqués de Estella se sentó en 
la mesa de los agregados militares extran-
jeros, sosteniendo con ellos animada con-
versación. 
Cerca de la una abandonó el Casino el 
general Primo de Rivera y., los ministros, 
siendo despedidos con una salva de aplau-
sos. " , 
P o r l a p a z d e l o s 
p u e b l o s 
Nuestro querido colega La Nación 
anuncia que publicará esta noche un tra-
bajo interesantísimo de carácter interna-
cional. 
Parece que se t ra ta ' de idea de altos 
vuelos en relación con el gran problema 
que hoy preocupa a todas las naciones, 
que en Congresos, Conferencias y Ligas 
buscan el modo de establecer las bases de 
una paz perdurable entre los pueblos. 
Según nuestras noticias, el trascenden-
tal trabajo se debe a pluma muy autori-
zada, de persona ilustre que, a instancias 
del colega, ha autorizado su publicación, 
ocultando su nombre. 
Tratándose, según las noticias del dia-
rio de la noche, del esbozo de un plan que 
garantice una unión efectiva de los Es-
tados para evitar las guerras, es lógico 
que el anuncio de este trabajo despierte 
la natural expectación. 
F I G U R A S D E L A H I S T O R I A 
E l t r i s t e m e n t e c é l e b r e c u r a S a n -
t a c r u z v i v e t o d a v í a e n C o l o m b i a 
y e s profesor^ de i n g ' é s 
Una noticia que es también una aportación 
histórica. 
N U E V A YORK.—Interesará muy espe-
cialmente a los lectores españoles de la 
Península, como ha interesado y sorpren-
dido a los residentes aquí, una importante 
noticia, de cuya autenticidad no puede^ du-
darse ni un momento: la de que el triste-
mente famoso cura y guerrillero carlista 
Manuel Santacruz no ha muerto, como se 
había dicho, sino que vive una existencia 
tranquila en la República de Colombia, 
quizá arrepentido (y acaso purificado a los 
ojos de Dios por la penitencia) de sus pa-
sadas culpas. 
E l cura Santacruz es hoy jesuíta y pro-
fesor de inglés. 
No más lejos que el año pasado circuló, 
en efecto, por todo el amplio mundo de 
habla española la especie de que el famo-
so cura Santacruz había fallecido en^ Co-
lombia. La notioia, que ofrecía un eviden-
te interés para todo español, no fué recti-
ficada, quizá porque al propio "obituario" 
—de quien se puede decir que asistió en-
tonces, como Carlos V , a sus funerales— 
no le convenía o le era, sencillamente, in-
diferente. 
Para que no quepa duda alguna acerca 
de la autenticidad de esta noticia transmiti-
ré a los lectores de E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S un documentado artícu'o 
que el prestigioso escritor colombiano don 
Luis Cuervo ha publicado en revista de 
tanto crédito como el "Boletín de Historia 
y Antigüedades", de aquella República, ca 
el cual trabajo, aparte de ciertos disculpa-
bles errores leves respecto a fechas, se con-
firma la existencia actual del antiguo par-
tidario del pretendiente al trono de España. 
Un poco de historia y una descripción de 
Pío Baroja. 
"En los primeros meses del año de 1918 
circuló en España la noticia de la muerte, 
en un convento de la ciudad de Pasto, en 
Colombia, del cura Manuel Santacruz, 
prestigioso jefe carlista en la segunda gue-
rra civil de la Península. 
Nació él en Elduayen, en Guipúzcoa, 
en 1842. Estudió en el Seminario de Pam-
plona, de donde salió con órdenes mayo-
res para ser cura párroco del pueblo de 
Hernialde. Allí principió su formidable-
campaña en favor del carlismo. Sus actua-
ciones como cabecilla de una de las parti-
das más temibles han sido discutidas y cr i-
ticadas. Pío Baroja, cuyo concepto puede 
quizá tacharse de parcial, dice que "vestía 
pantalón claro, chaquetón negro, polainas, 
pañuelo en el cuello y boina azul; no lle-
vaba armas, y únicamente usaba un palo 
alto, que casi le llegaba al pecho. Mandó 
emplumar y apalear a mujeres; fusiló a una 
mujer embarazada en Arochavaleta; apa-
leó a oficiales carlistas, como al comandan-
te Amilívía; mató a tenientes suyos, de 
quienes estaba celoso; fusiló a veintitrés 
carabineras y a su teniente en Endalarza, 
a pesar de haberles ofrecido cuartel, y que-
mó y robó la estación de Beasaín". 
E l cura Santacruz tiene hoy una larga bar-
ba y unos ojillos picarescos... 
La historia moderna de España tiene 
muchas páginas dedicadas al célebre ca-
becilla. El carlismo, cuyos fundamentos 
esenciales han sido la legitimidad y la re-
ligión, tuvo en el cura Santacruz uno. de 
sus más fuertes baluartes; en. guerra de 
encrucijadas y sorpresas, hoy vencedor, 
mañana vencido, el jefe dió siempre mues-
tras de la firmeza de sus convicciones y de 
su habilidad para defenderlas. 
A l fin caído, buscó él un refugio en un 
tranquilo rincón del sur de Colombia, en 
cuyo ambiente aún se respiran a veces aires 
de los tiempos de Fernando V I I . En Pas-
to ingresa en la Compañía de Jesús, y allí 
vive hasta hoy, desmintiendo la noticia co-
municada a España en 1918, con su larga 
barba y sus ojillos picarescos, en los cua-
les hay suaves fulgores de paz, ya en raras 
ocasiones velados por extraños relámpa-
gos de guerra. Ahora se llama el padre 
Loidy. Es profesor de lengua inglesa, y ea 
la austeridad de su nueva vida apenas se 
permite el placer de soñar su pasado, en-
vuelto en el humo de un modesto cigarro." 
Luis R DE C. BALBOA 
ELLA.—¿Pero en qué piensas, oue e^tác tan 
E L . — Q u e como el f r íos iga así'tenS 1S *anJ!e°cuPado? siga asl tendremos que irnos a yeranear a La Habana. 
P á g i n a 2 K Tv N O I C I K R O 11 julio 1Q0? 
NUESTRA ACTUACION EN MARRUECOS 
C o m o h e m o s v e n i d o a f i r m a n d o , 
l a g u e r r a t o c a a s u f i n 
(Crónica para E L NOTICIERO D E L LUNES) 
Nadie dudaba, ni podía dudar cono-
ciendo la forma en que se están llevando 
la cabo las operaciones, que la guerra 
(mejor dicho, la pacificación y ! acto de 
presencia en toda la zona) terminar ía es-
te verano; lo que nadie podía pensar es 
ique ésa bella realidad pudiera lograrse en 
¡tan breve plazo. 
Señalaba la semana anterior las posi-
ciones que ocupaban nuestras columnas 
para dar un avance definitivo sobre el 
macizo montañoso de Tanraia y Telata 
Ide Beni Ahmed, asegurando que en esta 
isemana podríamos dar cuenta de nuevas 
operaciones. 
Se han realizado éstas, operando com-
binadamente las columnas de Larache, 
Te tuán y Melilla, manteniendo el contac-
to que la semana anterior habían conse-
guido en Bab-Taza; el avance ha l ló ' al-
guna resistencia por parte de los núcleos 
rebeldes, que aún trataban de defenderse 
aprovechando las condiciones del terreno 
en las yertientes del Tanraia, para evitar 
el dominio de Beni-Salah; pero con faci-
lidad fueron dominados y arrollados, dan-
ido lugar este acosamiento a que el cabe-
cilla Slieten el Kamlichi, último de los 
que quedaban en rebeldía, se entregase a 
las autoridades francesas. 
Slieten el Kamlichi era un antiguo au-
xi l ia r de Abd-el-Krim, hermano de Jelh 
Kamlichi , muy influyente en la comarca 
jde Senhaya Srair. Cuando el avance de 
Jas columnas Mola y Capaz, fué huyendo 
delante de ellas por todo Ketama, y los 
tropiezos que en dicho avance encontra-
ban eran debidos a las reacciones que 
¡Slieten pretendía hacer en su huida. 
Refugiado como último baluarte en 
OBeni-Salah, n o podía suponer que tan 
pronto se desmoronase el grupo de sus 
adeptos; pero el hecho fué que ante el 
avance impetuoso de las tropas españolas, 
y reconociendo la imposibilidad de toda 
resistencia, entabló negociaciones con las 
autoridades francesas, pasó la frontera y 
ise entregó a ellas, siendo internado en 
Fez, en donde se decidirá su suerte de 
acuerdo con el Gobierno español. 
Es el último destello de la rebelión que 
^e apaga. 
En cuanto al avance de las columnas, 
las de los coroneles Balmes y Asensio, 
ique manda el general Souza, operaron 
combinadamente por las vertientes del 
Jessana, con la columna del coronel Ca-
¡nis, que lleva de vanguardia las fuerzas 
del teniente coronel Várela , ocupando el 
^nacizo de Tanraia esta última, mientras 
fel coronel Asensio ocupó el zoco Jemis de 
[Tanraia. 
Con estos avances ha quedado ocupa-
¡do casi en su totalidad el pequeño terre-
¡no que señalaba en la última crónica por 
¡ocupar. 
En el momento de escribir esta cróni-
jca se sabe que la posición de las colum-
¡nas es la siguiente: 
La de Asensio, en el macizo de Tan-
r a í a ; la de Canis, en Beni -Saláh; las de 
Mola, Capaz y Martíneá Monje, en las 
¡regiones de Ujo y Bab-Taza, llevando a 
¡cabo con gran actividad la construcción 
de pistas para asegurar el, aprovisiona-
¡miento, desde Xauen de las demás bases. 
Llevan las tropas dos días sin operar, 
Üedicadas a estas faenas, y es seguro que 
en la semana entrante se llegue a la ocu-
pación total de la zona, llegando a los pe-
¡queños poblados que quedan sin ocupar 
feobre la misma línea frontera, y que es-
¡tán casi a caballo sobre las dos zonas. 
Se esperan importantes sumisiones en 
festos días, y seguramente mañana o pa-
isado continuarán los avances de nuestras 
tropas para ocupar los terrenos al sur de 
^Tanraia y Taria, cosa no muy difícil, da-
do el depresivo estado de ánimo demos-
¡trado por el enemigo en el último avan-
ce. Espero que el próximo sábado podré 
escribir: "Todo el terri torio de nuestra 
zona está ocupado por nuestras tropas, 
ique es tanto como afirmar que la pacifi-
jcación es un hecho," 
[ JOSÉ T O R R E N T E 
[ [Tetuán, 9-7-1927. 
Información oficial 
r Anoche fueron facilitados a la Prensa 
Jos siguientes partes oficiales: 
"Hoy han emprendido movimiento to-
das las columnas para acción definitiva 
¡ocupación resto nuestra zona. 
Columna coronel Asensio, partiendo de 
feoco el Jemis de El Haraik, y columna 
coronel Mola partiendo de zoco Telata de 
Beni-Ahmed, han rodeado por sus ver-
tientes del Sur el Yebel Tanraia y Yebel 
[Taria, enlazando en inmediaciones Duar 
Surrak y recorriendo y desarmando ca-
bila Guezaua en límites zona Protectora-
do francés. 
Columna coronel Canis ha ocupado to-
da la cresta del Yebel Tanraia y Yebel 
[Taria. 
Columna teniente coronel Capaz y co-
ronel Martínez Monje, partiendo de zoco 
ijemis de Uldja y Bar Taza, respectiva-
mente, han recorrido vertientes norte del 
Yebel Tanraia y Yebel Taria, enlazando 
ambas en inmediaciones Zauia Ziat i . 
Todas las columnas han efectuado su 
ienlace géneral sobre el Yebel Tanraia. 
^1 enemigo no ha hecho resistencia, so-
metiéndose la fracción de Beni-Salah del 
A j m á s y Ja cabila de Guezaua, quedando 
hoy ocupada en su totalidad nuestra zona 
de Protectorado y terminada la campaña 
¡de Marruecos, 
Los núcleos rebeldes se han disuelto, 
presentándose casi todos los jefes y sus 
partidas, en masa o por pequeños grupos, 
en nuestras Intervenciones, y algunos en 
zona francesa. 
Sólo falta por conocerse el paradero 
de los siguientes jefes rebeldes de alguna 
significación que no se han presentado: 
El Bogdadi de Beni-Ider, Ben-Tahami 
de Uadras, E l Xauni de Sumata, Abdse-
lam de Hiba de Beni Hozmar, Ueld Said 
de Beni-Hassan y el hermano del Tensa-
maní. 
Algunos de ellos y algunas pequeñas 
partidas, restos dispersos de la rebeldía, 
andan errantes por el monte, y las Inter-
venciones y fuerzas jalifianas se dedica-
rán activamente a su persecución, para 
acabar con el bandolerismo, que espero 
conseguir en muy breve plazo." 
* * « 
"Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—De los jefes rebeldes 
mencionados en mi telegrama de hoy, cu-
yo paradero se ignoraba, se han presen-
tado ya el Mehli de Beni-Salah, E l Bog-
dadi y U ld Suite de B?ni-Ider, y Abdse-
lam Hiba de Beni-Hozmar. 
Sin más novedad." 
Felicitaciones 
El Presidente del Consejo de ministros 
está recibiendo infinidad de telegramas 
de felicitación de provincias con motivo 
de las noticias que se reciben de Marrue-
cos hablando de la próxima pacificación 
de nuestra zona de Protectorado, a todos 
los cuales está contestando el general P r i -
mo de Rivera en forma muy afectuosa, 
dedicando grandes elogios al general San-
jur jo y al bravo ejército español, que allí 
combate con tanto valor como patrio-
tismo. 
¡YA E R A H O R A j 
El chotis y el char-
lesión 
En atenta circular nos participan que se 
ha constituido una Sociedad con fines artís-
ticos y mutuales, <ilulada Liga contra el 
chotis y el charlestón. 
Esa costumbre de las Ligas, en el sentido 
femenino casi mundial, pero bajo el punto 
de asociación muy norteamericano, se, pro-
pone, por lo visto, acabar con el chotis y 
cor el charlestón. 
No desprecia los bailes citados, pero sí 
propone la creación de una especie de "par-
tida de la porra" para boicotear todas las 
obras que no ofrecen más alicientes que el 
chotis y el charlestón, que—según dice—es 
en lo único que cifran su efímero éxito al-
gunos músicos que no' lo son. 
No somos partidarios de que se imponga 
un criterio a porrazos; pero sí creemos que 
ha llegado el momento de protestar del abu-
so que, se viene haciendo de esos dos bailes 
artes citados y que tanto indignan a los se-
ñores de la Liga; pero no se preocupen, por-
que la temporada próxima, en vista de que 
esos- esperpentos, género "Chelito", han dado 
unas cuantas entradas en Eslava, mucho ma-
yores que las que había. con la Barcena in-
terpretando obras Je Marquina o de Mar-
tínez Sierra, es de esperar que en todos los 
teatros madrileños se cultive ese género 
procaz, con musiquilla de chotis y charlestón 
y a base de "chicas de conjunto"; y enton-
ces el público, harto tíe ver siempre lo mis-
mo y en todas partes, será el que espontánea-
nente formará la "partida de la porra" que 
tanto desean los señores de la Liga. 
CEMENTO VALDERRIVAS 
Fábrica en Vicálvaro. 
:-: Depósito: Estación del Niño Jesús :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido. 
A L T A S RESISTENCIAS 
Portiand VALDERRIVAS 
Olózaga, 2. Teléfono 52.724. 
M A D R I D 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
U n a p e t i c i ó n d e l C o m i t é p r o s u b -
s i d i o p a r o f o r z o s o y u n a r e s p u e s t a 
d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
E s i o m a c a i 
• S a l z i i C a r i n 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOmfiGQ 
e n o s 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Maífid 
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LABORATORIOS 
Químico';. Instalación completa de aparatos y 
accesorios. AMALI5LS CLÍNICO. INDUSTRIA, 
QUIMICA 6ENE.RAL Pídanse catálogos, pro-
yectos y presupuestos,, 
PRODUCTOS QUlMiCOS PUROS 
d O D K A , PRINCIPE, M a d r i d 
La semana en Bo'sa 
Estaba descontado en Bolsa el éxito al-
canzado en la suscripción de la Deuda fe-
rroviaria y por la cantidad de 150 millo-
nes de pesetas. Este empréstito fué cubierto 
cerca de emeo veces, pues para la referida 
cantidad fueron solicitadas 308.141 500 pe-
setas en Madrid, y 419.529.000 en provin-
cias, o sea un total de 727.670.500 pese-
tas. 
El prorrateo fué de 4,51 por 100 para los 
pedidos superiores a II.OOO, toda vez que 
las cantidades de 500 a 5.000 pesetas fue-
ron eliminadas del prorrateo, correspon-
diendo también 5.000 pesetas a las suscrip-
ciones hasta 110.5C". 
Por lo que respecta a nuestro mercado 
de valores, el aspecto es favorable en ex-
tremo; todos los fondos del Estado ganan 
cotización, y más significativámenté los 
amori;iz£bIes del 5 por 100 .en tocias sus clá-
ses^v ,,'. , ^ , 
Se:opera el empréstito argentino a 101,50. 
inf,8n y 10Í,75. ' 
Se empieza a notar en Bojsa la presen-
cia dé disponibilidades procedentes dé la 
pasada suscripción de Deuda ferroviaria y 
cuyas cantidades sobrantes empezaron a ser 
entregadas el día 8 del corriente mes. 
El grupo de acciones bancarias se presen-
tó bastante resistente; valores eléctricos y 
azucareros, poco resistentes. 
Vuelven a subir las acciones ferroviarias, 
pero con reducción en el volumen de opera-
ciones ; en Tranvías, gran firmeza, de 106 pa-
san a 107, operándose el viernes entre par-
ticulares en grandes cantidades, y en-fin de 
mes a 107,50. 
También señalan notable alza las accio-
nes de Explosivos; de 432 llegan a 452, con 
cierre a 450; no registran operaciones las 
acciones del "Metro". 
Del grupo de obligaciones se significan 
por su gran fuerza las ferroviarias, y de 
éstas las de Alicante, primera que empie-
zan a recuperar el cupón que cortaron en 
1 de julio próximo pasado. 
En moneda extranjera pocas variedades; 
el franco, la libra y el dólar se cotizan 
irregularmente, influidas las escaías oscila-
ciones que tuvieron a los manejos espe-
culativos en el Extranjero sobre estas di-
visas y nuestra peseta. 
A. M . G. 
BARCELONA. — El Sr. Gorga Artigas 
puso al Presidente de! Consejo de.ministros, 
general Primo de Rivera, el siguiente tele-
grama : 
" El Comité pro subsidio paro forzoso y 
la Liga de los Derechos del Hombre comu-
nican al Gobierno-de su presidencia que la 
fundación de la Caja Nacional para el sub-
sidio a los'obreros en paro involuntario, nu-
tridas por cuotas de patronos, obreros y Es-
tado, sería una medida muy acertada para 
resolver la situación angustiosa de las fami-
lias sin trabajo que, como los demás ciuda-
danos, merecen el derecho a la vida. 
Esta súplica, señor Presidente, es el resul-
tado de una campaña iniciada por la Sección 
de Estudios Políticos y Sociales- del Ateneo 
Enciclopédico Popular, que cuenta, con la ad-
hesión de más de mil Sociedades populares 
de toda España. 
Le saluda atentamente.—El presidente, Pe-
drn Gorqa Artigas.'" 
A dicho telegrama ha contestado el Mar-
qués de Estella con e! siguiente: 
"Presidente Consejo ministros a Pedro 
E L V E R A N E O E N L A S I E R R A 
m m m a s y b l o o u ü s 
cemento. P Cantó, talleres Com-n 
Hante Fnrtea f> 
FIESTAS EN LAS NAVAS 
L A S N A V A S D E L , M A R Q U E S 10.— 
Han comenzado las fiestas en honor del 
Santísimo Cristo de Gracia, Pa t rón de 
esta villa. 
Con estos festejos se inician los mu-
chos que se anuncian para la temporada. 
Los trenes de ayer y hoy han llegado 
atestados de viajeros. 
El número de veraneantes es este año 
crecidísimo, y todos elogian las grandes 
mejoras que se han hecho en la villa, 
completamente transformada. 
Entre las familias veraneantes figura 
la del ilustre periodista D . Manuel Del-
gado Barreto, al que tanto debe esta po-
blación, y que al llegar hoy aquí ha sido 
cumplimentado por las autoridades y por 
numerosas personas del pueblo y de la co-
lonia. 
Esta mañana hubo solemne función re-
ligiosa y procesión, a la que asistió enor-
me gentío. 
La feria en la plaza de Manuel Delgado 
Barreto y en las calles adyacentes está 
animadísima. 
Por las noches hay fiestas populares en 
dicha plaza, que aparece espléndidamente 
iluminada con numerosas bombillas de co-
lores. 
En días sucesivos se celebrarán tres 
corridas de toros. 
La temperatura es, deliciosa. 
Gorga Artigas, presidente Comité pro subsi-
dio paro forzoso.—Barcelona. 
Acuso recibo su telegrama ayer y mucho 
celebraré que se llegue a realizar pronto y 
en buenas condiciones economía nacional, el 
propósito de legislación social que considero 
elemental, de prevenir los subsidios obreros 
por paro forzozo a que en España, rutinaria-
mente, pero con gran sentido práctico, se 
procura poner ocasional remedio, aunque ello 
no es científico ni completo, incrementando 
las obras públicas cuando el caso llega. Una 
legislación mixta que no fuera copia servil 
extranjera y conciliara. todos los intereses, 
es de desear. A l Gobierno no le asustan 
avances sociales eme signifiquen bienes-
tar obreros, sino los que implican rendimien-
tcs tendenciosos menores de los debidos, im-
príiciones y violencias y alteraciones del or-
den jerárquico que, romo base de la disci-
plina del trabajo, debe mantenerse en todas 
las organizaciones. Y porque desde el punto 
de vista nacional le asustan estos últimos, 
está tan decidido a impedirlos, como a pro-
curar el máximo, bienesíar legal posible a 
1as clases trabajadoras. 
Saludo afectuoso.—Primo de Rivera." 
D E U N A R T I C U L O 
Homenaje al gober-
nador de Castel lón 
********** ********** 
Una Comisión de fuerzas vivas del distrito 
de Ronda ha hecho entrega a D. José María 
Castclló, que tan brillantísima gestión está 
realizando en el elevado cargo que desem-
peña, de un valioso bastón , de mando adqui-
rido por suscripción popular, como homena-
je que dedican los rondeños a su ilustre pai-
sano, obsequiándole además con un banquete. 
El Sr. Castelló expresó a la Comisión su 
vivo reconocimiento por tan señalado honor. 
i p s e s c a l i d a d 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 






PARA USO DOMESTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producirjoda forma 
de costura. 
''PARA INDUSTRIASrLa'colección'lnás complett 
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura. 
ESTABLECIMIENTOS SINGER EN T000 EL MUNDO.» 
E l c a p i t a l e s o a ñ o l 
Hemos recibido un bien documentado ar-
tículo firmado por D. Luis Zacarías, que no 
publicamos, entre otros motivos, por su gran 
extensión. 
Las razones que aduce respecto a la Socie-
dad Nestlé y a la Sociedad, eminentemente 
erpañola, marca E l Niño nos parecen muy 
atinadas. 
Si la memoria no nos es infiel, hace unos 
díritf algo escribió el Sr, Siurot en nuestro 
querido colega " A B C", referente a las in-
dustrias españolas. 
Nosotros, y con nosotros España entera, 
deseamos por patriotismo que los capitales 
para fomentar industria y comercio sean del 
naís, entre otras razones, para que los bene-
ficios se queden aquí y redunden en prospe-
ridad de la nación. 
Conocemos de sobra los procedimientos de 
que se valen alsrums Empresas extranjeras 
para poderse acoger o ampararse a la ley. 
Pero la frase de que "quien hizo la ley 
hizo la trampa" ha pasado a la historia, co-
mo tantas otras. 
H6y la ley es igual para todos, grandes 
y chicos, y, como es lógico, la industria na-
cional cada día encontrará mayor apoyo por 
n?rtc del Gobierno, que bien lo ha demos-
trado durante su actuación y con el texto 
deí Real decreto referente al monopolio de 
petróleos. 
P e n e t r a p o r u n m o n t a n t e y s e 
l l e v a u n s a c o de r o p a 
Esteban Satalla Alvarez, de veinticinco 
años, domiciliado en Avala, 7, denuncia 
que de su domicilio, y penetrando por un 
montante, le han substraído un saco .con 
ropa, que valora en 100 pesetas. 
Ignora quién o quiénes puedan ser los 
autores. 
Del hecho se ha dado cuenta al Juzga-
do de guardia. 
¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N CAFE? 
¡'ornorad la marca COLON. Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
SOBRE U N A S ^ R A T E R i A s 
una 
Al margen de 
noticia 
Conversando con nuestro querido » • 
pundonoroso capitán de la Guardi. r - 5 0 tí 
I;crnnn Ruiz, de Alcalá de Henare?"'1 ^ 
ebeho y demostrado que los robos QU/0S ^ 
bian cometido últimamente en Se ^ 
pática población eran de escasa • siI,1• 
cía, y que casi siempre habían s i n r ^ ' 
dos los delincuentes. aPresa, 
Lo que conviene allí y en toda? 
una verdadera colaboración ciudadan^ ^ 
le? perjudicados no se abstentran J ^ 
ciar, con la ekcusa de evitarse h< , nün-
de la declaración, los hechos delictiva Stia3 
Este pecado, tan español, t o n í a f c 
fo punto su razón de ser cunido el C,et" 
cade no era atendido; pero hoy a w ^ ] ^ 
dadano encuentra apoyo en la autoriL H 
recurrir a ella persuadido de que sel 
justicia, porque son muchos los eme \ ari 
para • aplastar dcfiíiitivamcnte al car' - ^ 
que tanto dolo y vergüenza costó a íc'5"10 
en épocas pretéritas. z-mni 
El tipo amoral del cacique tacaño v 
tamista, que nombraba jueces, alcalá 
gobernadores y era írbitro de amaño, 
torales es uno de tantos espantapájaror 1 
nue solo pueden temerle los analfabetos T 
ciudadanos conscientes deben reírse de ' l 
Ivcer como hacen ciertas aves/que se ent 7 
tKrrten en los campos en depositar sus exmí 
mentos en la oquedad de su ridículo figu^ 
Pres, 
Matías López 
Montera, 25, e-quina a San Alberío 
:tó:uj:;:;::?::^:i::i^í:u«s:::«::nnín:j:«jj::nj 
Accidente del trabado 
Vicente Beltrán de Lis , de diez y siete 
años, que vive en Mendizábal, 89, sufre 
lesiones de pronóstico reservado, que se 
causó trabajando en una obra de la calle 
de Montesa. 
M U E B L E S 
A P L A Z O S 
C A L V A R I O , 19 . — T I E N D A 
tTrtti t tzttt tntninttztti tuttKmttittnittKittxitst 
CONTRA LAS PICADURAS DE LOS 
INSECTOS, MOSQUITOS.ETQ. CURA . EVITA 
sus 1 .. .^-y su» 
MOLESTIAS PELIGROS 
S TORRECILLA - BARQUILLOS 
Fírmacéutico M A0ei D pr«l0:'•50 pf5-ÉTZ 1S ra iJoraaor-pintor. Avisos V I 0 1 1 ú l COMDERA ALTA, 12, PRAL. MX i . 
L U N E S , 11 
Y DIAS SIGUIENTES 
M E N A J E 
bOZA, CRISTAL, LUZ, 
POKGEbANA, bIMPlEZA 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C l i 
I n f o r m a c i ó n 
C a t a l u ñ a 
De teatros. 
BARCELONA.—Margari ta Xirgu y Es-
rique Borrás interpretaron en el Olympa 
'"Alaría Rosa", de Guimerá, para recaudal 
fondos para el monumento que se va a 
erigir al inmortal autor. 
Mañana lunes, con "Colasín, el chico de 
la cola", se despedirá del público del Po-
liorama la compañía Prado-Chicote. 
Detenciones. 
BARCELONA.—Por ser sujetos de mâ  
los antecedentes fueron detenidos esta ma« 
drugada ocho individuo^. 
Asimismo fueron detenidos, por tenerlos 
reclamados diferentes1-Juzgados, José Are» 
ñas, Angel Pera y Juan Orive. 
Entre "primistas". 
B A R C E L O N A . — E n los pasillos del Juz-
gado, frente a la Secretaría de D. Germán 
González, se promovió esta mañana un al-
boroto más que regular por los "primii-
tas" de las subastas. 
Uno de ellos ofreció por el lote que se 
subastaba cien pesetas más que el encar-
gado de los demás "primistas", y se lleva-
ron la mercancía. 
Los concurrentes, que se dieron cuenta 
de lo ocurrido, quisieron agredir al Que 
pujó. _ 
Los alguaciles del Juzgado tiiyi?ron q'-'e 
intervenir para apaciguar los ánimos. 
Por la higiene. 
BARCELONA.—Por el gobernador ci-
vil , en uso de las atribuciones que k con-
fiere el Estatuto provincial vigente, y & 
conformidad con los informes emitido? m 
el Instituto Municipal de Higiene y por^ 
subdelegado de Veterinaria del distrito, se 
ba ordenado a los propietarios de lo5 
cales donde estaban establecidos deposi'*» 
de volatería, conejos y otros animales 
e»U clase, en la callé de Picalqués, miine; 
ros 4, i¿ , 13 y 15, cesen en el ejercicio 
tal industria, quitando de los mismos todí 
ello, procediendose después a su desinffí 
ción y desinsectación. 
Las razones que se..han tenido en cuí ' 
ta para ello han sido la estrechez de ^ 
calle, la denshlad de población y su cén-
trico emplazamiento,' lo que hace que M 
les depósitos constituyesen una infraccio 
grave. 
(ompite con lorias en calidad, elenancia v orecios 
V A L V E R D E , Icuadrup^ 
—" 1 • 1 •" 1 "' "V 
S m í t l i P r e m i e r 
CAMPECÍN DE RESISTOMCIA 
Única maquina de ercribr ^ar^tizada 
per l O a A o r 
Agentes exciuirvcsv 
A. Btriquct yC? 
Apartado 
^ \ A D R I D 
CApojicíctot 
CaDalleroae 
Gracia, K y 16 
Agencia en Barcelona 
Ca ípe , 24 
OCASIÓN 
en maquinar de lar 
mejorcj rrurcaf pro 
cedentes de cambioy 
a piazoy de 
2 3 Pf35" 31 meí'-
<<ll<l<l!!i>liillllillllllllilll!illllliiillillllililllllllilillllllllllllillllllllill 
a Jerez de la Frontera González Byass y C 
^ l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l I I I I I I I H 
Viña AB • Tío Pepe - Néctar - Solera 
Coñacs: Tres copas - Soberano e InsuperaD1 
11 julio 1927 K t v N O T I C I E R O 
D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
LUNES. 
^cudun. 
Si no está ya salvado el honor nacional deportivo, reconozcamos que 
á m e n o s tiene puesto el salvavidas. Porque la Comisión de boxeo del Estado de 
^ York ha levantado, ¡ al fin!, la pena de suspensión que impuso a Paulino 
KT'ieVa Y dice un cronista que el ex leñador español "podrá ya luchar con las 
grandes figuras del " r i n g " . Empezara lu -
chando con una americana". 
Nos parece muy bien. Nadie nos gana 
a compartir el nacional orgullo 
por esta gloria hispana. 
¡Que luche, sí, con una americana!... 
Pero, por Dios..., ¡ sin pantalón chanchullo! 
Sección de sociedad: De veraneo. Nos 
escribe una atenta carta el distinguido es-
critor—que se distingue porque no escri-
be nada—D. Jesualdo Rodríguez de la 
Brecolera, participándonos que en vez de 
salir el viernes, como se proponía, para 
San Sebastián, lo h a r á hoy... 
—Quer rá salir en el expreso. 
—Donde quiere salir es en E L N O T I -
CIERO D E L L U N E S . 
Se inauguró en la Dehesa de la Arganzuela el nuevo Depósito de Mendigos, 
una de las primeras obras que acomete este Ayuntamiento. Ibamos a extender la 
mano para felicitar al alcalde, diciéndole, como es costumbre: " ¡ V e n g a n esos cin-
c0!" Pero nos acordamos que está prohibida la mendicidad. Y que no se puede 
pedir. . , , , 
Se descubren importantes robos cometidos en los trenes, y la Policía declara 
qUe "ha dado parte de los robos al juez correspondiente", i Enhorabuena, aspirantes 
a ]a Judicatura! Ya hay una vacante en la carrera. Porque si se confirma que han 
dado parte de lo robado a ese juez, claro es que lo echan a la calle. 
MARTES. La Asamblea Nacional de Fútbol se reunió para tratar de la cues-
tión del Calendario. ¡ Válganos la corrección gregoriana! ¿ Pues qué demonios ha-
cen los meteorólogos ? ¡ Menudo goal les han metido en el Observatorio! ¡ Y es que 
viven en las nubes! 
En Rusia todas las personas que se apellidan Kowerda, que era como se llama-
ba el asesino del embajador sovietista en Polonia, han sido detenidas y trasladadas 
a la prisión de la Checa en Minsk. ¡ Pues anda, que si el asesino se llega a llamar 
López o Pérez, no sabemos dónde habría bastante terreno en Rusia para edificar 
cárceles! 
A un grupo de húngaros llegado a Madrid se le prohibe, por razón de higiene, 
que exhiba sus osos y sus monos por las calles. 
En el Senado, y bajo la presidencia del Jefe del Gobierno, se clausuró solem-
nemente el V Congreso de la Prensa Latina. El general Primo de Rivera y el señor 
Francos Rodríguez pronunciaron dos bellos discursos. 
MIERCOLES. U n telegrama de la Isla Cristina participa que se producen allí 
fenómenos meteorológicos muy raros y que el mar adquiere aspectos alarmantes. 
Los marineros más expertos no se explican las causas de ello. Todo el mundo se 
queda con la boca abierta, asombrado. 
Las bocas más abiertas 
han de ser, por supuesto, 
las "bocas de la Isla" 
y la boca del puerto. 
La aviadora alemana Thea. Rasche lle-
ga al aeródromo de Le Bourget dispues-
ta a pasar el Atlántico en vuelo. ¡ Pobre 
mar tenebroso de Colón! Todo el mundo 
se atreve ya con él. Le ha ocurrido lo que 
a los "guapos" de profesión, que en cuan-
to reciben la primera bofetada ya nadie 
Ies tiene miedo. Ahora parece muy vero-
símil aquella graciosa jactancia lírica de 
la antigua zarzuela: 
"Te llevaré a Puerto Rico 
en un cascarón de nuez..." 
El Gobierno publica una categórica nota oficiosa reiterando que no se restable-
cerá el juego. 
Son incorregibles los falsificadores. Ahora se ha descubierto en Chile que en la 
propia cárcel de Valparaíso se falsificaban billetes de loo pesos. No lo comprende-
mos. Porque tratándose de delincuentes condenados nos parece que la mayor prisa 
deberían ponerla en falsificar el "peso de su condena". A ver si se lo podían pasar 
a otro. 
JUEVES. Marruecos. E l Gobierno tuvo inmejorables noticias de la campaña. 
Puede decirse que la ocupación total de la zona está virtualmente terminada. 
Rayo, el boxeador extremeño, venció a Antonio en Barcelona y ganó el cam-
peonato de peso ligero. 
Comunican de Arenys de Mar que apareció en aquellas aguas un cachalote de 
¡diez metros de largo, al que se lo estaba comiendo un tiburoncete de metro y medio. 
Empieza en Londres la causa contra un individuo que se ha casado ¡cuarenta y 
feiete veces! en vida de todas sus mujeres. Los jueces habrán de considerar que se 
trata de un caso de vocación irresistible al matrimonio. ¡ Mucho cuidado, porque 
una ligereza puede malograrla! Si se presentan como testigos de cargo las cuarenta 
y siete suegras del polígamo, ese hombre puede estar irremediablemente perdido. 
Porque le darán la razón los jueces, ¡y se casará otra vez! 
V I E R N E S . Hay el propósito de establecer baños públicos en el Manzanares. 
He aquí la verdadera y radical solución para acabar con la vagancia y la mendi-
cidad en Madr id : hacer que esos baños, además de gratuitos, sean obligatorios. Nos 
quedaríamos aquí unos cuantos: los que 
trabajamos... y los que no podemos ba-
ñarnos por prescripción facultativa. 
Trifulca típica, como presidida por el 
héroe de Cascorro. E n la Cabecera del 
Rastro un mozo de cuerda recibió un bo-
tellazo que le administró un dependiente de 
ultramarinos, el cual huyó velozmente. >r̂ /////p 3v W^W*"^^ Sólo se sabe de él que le pegó al "so-
guil la" en la Cabecera. Pero no se cono-
ce nada del Rastro: del que ha dejado el 
agresor, queremos decir. 
Por un radiograma de Londres se sa 
be que en sólo seis meses en un línea de 
ferrocarril el personal de los trenes en 
centró cerca de 7.000 paraguas que ha-
bían olvidado los viajeros. Algunos co-
mentaristas creen que eso demuestra lo mucho que llueve en'Inglaterra, aunque no 
abemos si lloverá a gusto de todos. Pero lo que ese hecho revela tan claro como el 
a§ua es que allí, como aquí, el paraguas no le sirve al hombre mas que para dejárselo 
Podado... ¡ Y a escampa! 
Su Majestad D . Al fo i iso X I I I pronuncia un bello discurso en el Club Español, 
Pe Londres. 
SABADO. L a Nación publica el retrato de Mr . Putnams, autor de un libro 
^orteaniericano, del cual se han vendido en quince días ¡ dos millones de ejemplares! 
; sto sí que es ejemplar, aunque no lo será nunca para los lectores españoles. Po-
^ n ustedes juntos, si tienen tiempo y buen humor, todos los ejemplares vendidos 
^ todas las obras de todos nuestros autores conocidos de iodo el público de diez 
anos a esta parte, y verán ustedes cómo no llega, ni con mucho, a esa cifra la venta 
Inseguida, Y es que todavía "nos estorba lo negro". Por eso no se lee aquí mas que 
datura pornográfica y de toros; es decir: lo gris y lo verde. 
Otra falsificación de moneda. Esta vez se ha descubierto en Brujas, y ha sido de 
en^05 a'emanes• -Aunque no tiene nada de particular que se falsifiquen "marcos" 
^ un país que ha sufrido tantas falsificaciones de cuadros, digamos como final de 
^uoticia que los principales complicados en el delito no han parecido. Permanecen 
^ misterio. Lo que tampoco tiene nada de particular siendo cosa de Brujas. 
jjüe lcei1 ^e Bruselas que un obrero flamenco intentó en una boda besar a la novia, 
no era la suya, y como no le dejaran satisfacer su deseo sacó un cuchillo y 
aPunaló a la muchacha. 
^ J ^ ^ ^ G O . L a nota culminante del día fué oficiosa. Se facilitó en el Gabi-
ante ^ ^nfo.rmac'°n' y en ella se anuncia que el Presidente del Consejo se querella 
inn„ 0f tribunales contra un periodista por información tendenciosa acerca del 
^•jopoho del petróleo. 
ôtal Í notlcias oficiales de Marruecos advierten que se va derecho a la pacificación 
"^ae la zona. 
ês e.fncesos: U n bundimiento de tierras en la calle del Comandante Portea, con 
^iicü¡n03 mufrtos y varios heridos. Los atropellos de "autos", "motos" y demás 
En*?3 p0r t í fe ros no Ios contamos por falta material de tiempo. 
tia del d de TOrOS ^ Madrid se doctoró José Ruiz (el Mejicano). L a mémo-
^octorado le resultó bastante pescuecera, y en cuanto el público lo olió, le 
' Como aquel del famoso cuento: " ¡ U s t e d es Ort izl"-
I 
A Y E R , E N E L H I P O D R O M O D E L A C A S T E L L A N A . — E l caballo " L o -
cuaz", de la Yeguada Militar, ganador del Premio Marquina en la última reunión 
de la temporada. ( to t Ortiz.) 
E l é x i t o d e E L N O T I C I E R O 
Fué tan enorme la venta del número pasado que, 
habiéndose empezado a tirar el periódico a las cinco 
de la mañana y enviado a las seis paquetes a provin-
cias, en vista de que a las ocho se había agotado la 
edición para la capital, tuvimos que hacer una nueva 
tirada para Madrid, que también se agotó a las pocas 
horas. 
£1 no poder disponer de la máquina después de las 
once de la mañana nos impidió satisfacer la curiosi-
dad de los miles de lectores que no pudieron conse-
guir el periódico. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
LA 
20, 
Fábrica de bujias y jabones. 
Manuel García.—Teléf. 33.961 
Bravo Murillo, 20.—Madrid. 
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QUE NO P E R T E N E C E A L T R U S T NI T I E N E S U C U R S A L E S 
C h o q u e s , v u e l c o s y a t r o p e l l o s d e 
t r a n v í a s , " a u t o s " , " m o t o s " y o t r o s 
v e h í c u l o s 
María Barrio Sancho, de treinta y seis 
años, que vive en Núñez de Balboa, 64, y 
Antonio García Holgado, de veinte, que 
vive en Virgen, 1 (Puente de Vallecas), 
sufrieron lesiones, la primera de pronós-
tico reservado y el segundo leve, por ha-
ber sido atropellados en la calle del Duque 
de Alba por la "moto" número 4.427-M., 
conducida por su dueño, Ticiano Móstoles 
Monteserín, de veinticuatro años, que vive 
en Ríos Rosas, 16. 
Del suceso se ha dado cuenta al Juzgado 
de guardia. 
* * * 
Rosendo Jiménez Cuello, de setenta y un 
años de edad, domiciliado en Angel, 10, 
sufre una herida grave por haber sido atro-
pellado en la calle de Calatrava por una 
máquina agrícola, conducida por Gregorio 
Fernández, de setenta y dos años, domici-
liado en San Bernabé, 4. 
También se ha dado cuenta al Juzgado. 
* * * 
Antonio Mínguez Moneada, de diez y 
siete años, que vive en Palma, 68, y Santos 
Sánchez San Pedro, de quince años, domi-
ciliado en Blasco de Garay, 9, se causaron 
lesiones, de pronóstico reservado el primerD 
y leves el segundo, por volcar la "moto" 
14.419-M., que ocupaban. 
El hecho ocurrió frente a la Puerta de 
Hierro, y de él se ha dado parte al Juz-
gado de guardia. 
* * * 
En la calle de Alcalá fué atropellada Ma-
ría Luisa Fernández Rosario, de seis años, 
que habita en la calle del General Par-
diñas, 23, que resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado por el automóvil núme-
ro 13.727-M, conducido por José Soriano 
Gutiérrez, de veintitrés años, que vive en 
Cartagena, 35. 
ttssxxxsxsxtxw 
También se dió cuenta del hecho al Ju¿-< 
gado de guardia. 
* * * 
Sixto Peralta Calvo, de veintitrés años^ 
que vive en Alcalá, 113, resultó lesionado 
de pronóstico reservado al chocar el auto-
móvil que ocupaba, 18.273-M. y que era 
conducido por Eugenio Rata Ibáñez, de 
veintitrés años, contra un farol en el paseo 
del Prado. * 
Se dió cuenta del hecho al Juzgado de 
guardia. 
* * • 
En la calle de Carretas, esquina a la de 
Atocha, chocaron el tranvía 63, disco 17» 
y el autobús de línea 12.433-M. 
El primero marchaba con dirección a 
Puerta del Sol, y el segundo en dirección 
contraria. 
A consecuencia del choque resultaron con 
lesiones leves el conductor del tranvía Do-
nato Daila Zallo, de veinticuatro años; el 
conductor, Gregorio Rubio; el chófer del 
autobús, Manuel Marqués de Souza, de 
treinta y ocho años, que vive en el paseo 
de Yeserías, 9, y los viajeros del autobús 
Mercedes Sánchez Muñoz, de veinticuatro 
años, que vive en Humilladero, 9; Enrique 
Careaga Algido, de diez y ocho años, habi-
tante en Lavapiés, 23; Maravillas Angel 
Sánchez, de treinta años^ domiciliada en 
Marqués del Riscal, 7, y Fernando Ruiz 
Cárdenas, de treinta y dos años, que vive 
en paseo de Yeserías, 9. Este último con 
lesiones graves. 
A consecuencia del choque descarriló el 
tranvía. 
Ambos vehículos sufrieron graves des-
perfectos, y en el lugar del accidente se 
aglomeró gran cantidad de público. 
Del accidente se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
F I G U R A S D E L M O M E N T O 
E l d i r e c t o r g e n e r a l d e S a n i d a d 
ttttt8*tMt»Ht*nK 
RESTAURANT MOLINERO ^ r T ^ S ? 
Don Francisco Mur l lo Palacios, actual di 
rector general de Sanidad del Reino, :s nava-
rro, con toda la reciedumbre de espíritu y 
nobleza de sentimientos, característica de la 
bella región donde nació. En Pamplona, don-
de vió la luz primera, pasó los años de su 
niñez, estudiando el Bachillerato en aquel 
Instituto provincial, y ?.i carrera de Medicina 
en la Universidad de Barcelona, obteniendo 
el título de licenciado con las máximas califi-
caciones. Fué alumno interno, por oposición 
del Hospital Clinico, ingresando con el nú-
mero i . 
Terminada la carrera, marchó al Extran-
jero con objeto de ampliar su cultura no sólo 
en materias clínicas, sinc ^n cuestiones ana-
tomopatológicas y de scrología. Durante diez 
y seis meses trabajó ern Virchow en Ana-
tomía patológica. Después, ]a Bacteriología 
la estudió ampliamente al lado de Koch, y 
con Waldeyer, la H:Coloría. Cuando regre-
só a España, su competencia en cuestiones de 
Inmunidad, Bacteriología y preparación de 
sueros y vacunas le permitió publicar inte-
resantes trabajos científicos sobre esta ma-
teria e intervenir activamente en cuantas con-
troversias y discusiones técnicas se suscita-
ron en materia de sanidad. 
A partir de este momento se define la per-
a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía. 
«ttrnn»::»: 
PRODUCTO D E LA "GENERAL MOTORS" 
\ 
¿ P O R Q U É E S ? 
¿Es por su precio moderado? ¿Por la 
potencia y seguridad de su motor 
silencioso? ¿Por el aspecto lujoso de su 
carrocería y el confort del interior?... Lo 
cierto es que cada día se venden más 
OAKLAND y todos sus propietarios 
proclaman las excelencias de este coche. 
Pregúnteles a ellos y pida más detalles 
a nuestro Concesionario. 
N U E V O S PRECIOS R E D U C I D O S 
(Sujetos a variación sin previo aviso). 
T U R I S M O „ , 
SPORT R O A D S T E R . , , 
C O A C H . . . . . 
S E D A N 






Todos los coches cffmplefamenie equipado». Incluido 
el 5.° neumático. 
¿Tecíos en nuestros depósitos d« 
BARCELONA. MALAGA O BILBAO 
sonalidad del doctor Murillo como higienista 
especializado e'n Sanidad púhíica, y así lo en-
tienden no sólo varios ministros y las auto-
ridades sanitarias, sino Q'ie en la esfera de 
investigación pura es requerido por Cajal para 
que colabore con él, -.XKI Mendoza, García Iz-
cara y Gómez Pamo en la constitución del 
Instituto Nacional de Higiene de Alfon-
so X I I I . Es digno de ?dvertir que Ramón y 
Cajal no tenía amistad persona! con Muri-
PIDAN A NUESTROS CONCESIONARIOS 
DETALLES DE NUESTRA GARANTIA DE UN AÑO 
C O N C E S I O N A R I O S EN T O D A S PARTES 
G E N E R A ! . M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A . 
Nueva fábrica: 
Calle de Granada, 33 
MADRID 
lio, y le buscó esponta?;eamente, poí conocer, 
de él sus trabajos y publicaciones. 
Ha sido subdirector del Instituto de A l -
fonso X I I I , hasta que en 1920 fué elevado 
al cargo de inspector gerie';al de Instituciones 
Sanitarias. Ya con anterioridad, en 1909, des-
empeñó el cargo de iaspector de Servicios 
de Sanidad Exterior. 
En 1917 fué elegido académico de número 
de la Real de Medicina, constituyendo su 
discurso uno de los trabajos de más fondo 
doctrinal e investigación científica que se han 
leído en esta clase de actos. 
En noviembre de 1923 fué nombrado direc-
tor general de Sanidad del Reino. 
Ha fallecido el obispo 
de Santander 
SANTANDER.—Ha causado gran senti-
miento la noticia del fallecimiento de nues-
tro dignísimo prelado doctor Plaza y Gar-
cía, que con rapidez ha circulado por toda la; 
capital, acudiendo centenares de personas S, 
expresar su sentimiento. 
Contaba D. Juan Plaza García la edad de 
sesenta y tres años, y había nacido en Hortc-
zuela de Océn, provincia de Guadalajara. 
Ha sido canónigo magistral de Soria, go-
bernador eclesiástico de Calahorra, obispo t i -
tular de Hijes, administrador apostólico de 
Calahorra y Santo Dom de la Calzada, y 
desde diciembre de I9.!9, ob.spo de Santander, 
en donde hizo su entrada el 3 de julio del mis-
mo año. 
Aunque estaba gravemente enfermo desde 
hace algún tiempo, últimamente experimentó 
una mejoría, que hizo concebir esperan-
za; pero el jueves recayó i.uevamente, y han 
sido inútiles los auxilios de la ciencia para 
salvarle la vida. 
El viernes le fueron administrados los San-
tos Sacramentos, que recibió con gran unción, 
y desde ese momento se consideró imposible 
devolverle la salud. 
Tan pronto como ocurrió la desgracia, se 
telegrafió la noticia a Roma, al Jefe del Go-
bierno y al Nuncio de Su Santidad, como tam-
bién a Palacio. 
Uno de los primeros telegramas recibidos 
en el Vicariato Capitjlar fué el del general 
Primo de Rivera, enviando el pésame en su 
nombre y en el del Gobierno y uniéndose 
al duelo de la ciudad. 
D o n A l f o n s o X I I I t i ene e n 
L o n d r e s u n a m b i e n t e a fec tuoso 
y p o p u l a r 
LONDRES. — E l diario "Observer", ha-
blando de S. M. el Rey D. Alfonso X I I I y 
de su estancia en Inglaterra, dice que la aco-
gida que ha hecho el pueblo de Londres al 
Monarca español tiene en verdad un carác-
ter marcadamente afectuoso y popular. 
Agrega que ninguna de las eminentes per-
sonalidades que han visitado y visitan Ingla-
terra es tan profunda y sinceramente apre-
ciada en ella como el Rey de España, y ter-
mina diciendo: "Las relaciones entre don 
Allonso X I I I y nosotros tienen indudable-
mente algo de íntimo y caluroso, para cuya 
expresión se necesita recurrir a otras pala* 
bras que no sean las exclusivamente protoc 
celarías y ceremoniosas." 
K Tv N O T P á g i n a 4 
L E T R A S U R U G U A Y A S 
"Los amantes de Granada" 
I K P O 
| Manuel Acosta y Lara, el originalísimo 
fescritor uruguayo, triunfa en estos mo-
Itnentos en la capital de Francia de modo 
Rotundo y definitivo. 
Su novela "Los amantes de Granada , 
Iraducida por Francis de Miomandre, es 
|la actualidad literaria de París. 
Exito de público semejante al que obtu-
yieran los más excelsos escritores, y éxito 
¿e crítica que coloca a esta ntfvela en el 
Jugar preeminente que se merece. 
Este triunfo de Acosta y Lara, con ser 
Itan extraordinario, no me ha producido la 
menor sorpresa. 
Lo esperaba. ) * * * 
Cuando se publicó en Madrid "Los 
(amantes de Granada", esta novela fue muy 
bien recibida por el público y muy bien 
comentada por los profesionales. 
Hablábase de ' ella cierta tarde en 
«na tertulia de librería, y yo tuve el atro-
>jmiento de profetizar. 
Alguien, seguramente, recordará mis pa-
labras: 
" E l éxito con que se inicia esta novia 
es muy halagüeño para su autor; pero ello 
lio es mas que una ráfaga. 
Si este libro tuviese la suerte de caer en 
imanos de un buen traductor francés y de 
interesar a un editor de París, entonces al-
canzaría un éxito infinitamente mayor, que 
repercutiría en el mundo entero." 
Perdónenme ustedes un pequeño gesto de 
Jyanidad. 
L a profecía se ha cumplido. 
I * * * 
Franceses, ingleses, norteamericanos.., 
fcuantos extranjeros vienen a España en 
viaje de turismo, visitan preferentemente 
Granada, rincón de ensueño, todo poesía, 
evocador de la dominación musulmana y de 
la tenacidad caballeresca del cristianismo. 
L a novela de Acosta y Lara es esta mis-
ma evocación. Por sus páginas, amenas e 
interesantes, fluye la poesía de la Alham-
bra; en ellas se refleja el encanto de la 
tierra granadina, mora y cristiana, triste y 
alegre... 
Era lógico pensar que podría alcanzar 
este libro entre los extranjeros—más entu-
siastas de Granada que los propios españo-
les—un éxito grandísimo, tan extraordina-
rio como el que acaba de obtener en París. 
* * « 
Nos ha referido el ilustre Gómez Carri-
llo que los "empresarios de cinematogra-
fía se disputan ya el derecho a llevar a la 
pantalla la intriga de "Los amantes de Gra-
nada". 
Y yo me lanzo a profetizar de nuevo. Po-
dríamos llamar a esto ampliación de pro-
fecía. 
Esta novela de Acosta y Lara, difundida 
por el mundo entero, merced al arte mudo 
llegará al apogeo de su fama. 
Se traducirá al inglés, al alemán, al ita-
liano... Miles y miles de ejemplares de la 
edición española circularán por las Repú-
blicas americanas... 
Por esta película, que encantará a millo-
nes de personas, quedará consagrada la no-
vela como una obra cumbre, al nivel de las 
más famosas de la moderna literatura uni-
versal. 
Esta profecía ya no es tan aventurada. 
E l horizonte para este libro es hoy mucho 
más claro... E s diáfano. 
* * * 
Demos las gracias como españoles al ex-
tranjero que escribe una novela pensando 
en nuestra tierra y en nuestra historia si i 
caer en la vulgar españolada. 
Así, al divulgarse por el mundo, gracias 
a su mérito, "Los amantes de Granada", 
dirán bien de España en letras de molde 
y en proyecciones de cinematógrafo. 
FELIPE P E R E Z CAPO 
"Tánger ha de ser españo^, 
Así se titula un curioso e interesante 
libro que lleva por subtitulo " L a opinión 
¡de España". 
Se recogen en él opiniones muy valio-
jsas e interesantes respecto a este asun-
to de palpitante actualidad. 
Creemos que mejor que cuanto nosotros 
¡pudiéramos decir respecto al libro, servi-
mos al público copiando a continuación 
el hermoso prólogo que lleva debido a 
la pluma del gran conocedor de Marruc-
jcos D. Ignacio Bauer. 
Dice así dicho prólogo: 
) "Por qué Tánger debe ser español. 
He querido recoger la opinión de Es -
¡paña en estos días en que Francia y nues-
tro país se ocupan de la cuestión de Tán-
ger. Va en estas páginas el criterio de 
¡hombres representativos de los más opues-
tos ideales políticos, monárquicos, repu-
blicanos, socialistas, tradicionalistas, hom-
bres de la derecha y de la izquierda, coin-
Icídentes todos en que Tánger ha de ser 
iespañol, cueste lo que cueste y opónga-
le quien se oponga. 
Así lo exigen nuestros derechos indis-
fcutibles, basados en la situación geográ-
fica, en la historia, en la importancia nu-
mérica y económica de nuestra colonia, la 
¡más numerosa y la más rica de Tánger; 
en la obra de civilización realizada en 
lia ciudad, donde son nuestros la fábrica 
¡de la luz eléctrica, y el teléfono, y las 
mejores escuelas, y los más populares pe-
riódicos, y los teatros más importantes, 
y las líneas de automóviles, y los autobu-
ses y cuanto significa progreso en Tán-
ger. Esa es una realidad que nada ni na-
idie pueden refutar. Y , sobre todo, Tán-
ger debe ser español porque Tánger pe-
V 
Pedidos a 
E D I T O R I A L 
R E N A C I M I E N T O 
rece, Tánger agoniza económicamente, se-
parado de la zona española. 
Ademá, Tánger, que no significa nada para 
Inglaterra, pues nuestra influencia fobre el 
Estrecho no ha de aumentar, siendo, como 
somos, dueños de las dos orillas, excepto Gi-
braltar, porque ocupemos un nuevo punto en 
esas costas; tampoco significa demasiado para 
Francia, cuyo espléndido Imperio norteafri-
cano no ganaría nada con la incorporación de 
Tánger. 
Y no lo afirmamos Í61O nosotros. Lo dice, 
de acuerdo con el sentido común, la opinión 
francesa, amiga de España y consciente de 
lo que significa la amistad leal de los dos gran-
des países hermanos. 
"Tánger—ha dicho un escritor francés—no 
ha sido nunca el puerto natural de Marruecos, 
pues Marruecos, es decir, el Marruecos francés 
se vierte naturalmente hacia otro lado; no en 
dirección al Norte, sino al Occidente, hacia 
Mehedia, Rabat, Casablanca, Mazagán Saffi, 
Mogador y Agadir; en ..<odo alguno hacia 
Tánger. Es la verdad, negada audazmente por 
los colonistas. Tánger no tuvo nunca valor 
comercial, y bastaría establecer en la costa 
atlántica un puerto casi accesible para que 
inmediatamente quedara destronada Tánger. 
Contemplemos el mapa. Salta a la vista que 
desde el cabo Espartel al cabo de Agua se 
redondea una cadena montañosa, aislando cla-
ramente la zona tangenna de todo el inmenso 
territorio marroquí. Por esto, tan natural, que 
sólo se atreven a negarlo los que en ello en-
cuentran beneficios a fin de mes, Tánger no 
tiene nada que ver con la zona francesa; 
Tánger no puede ser nunca el puerto del Ma-
rruecos galo. 
En cambio mírese !a situación de Tánger 
dentro de la zona española. No sólo forma 
cuerpo con ella por su situación geográfica, 
sino que su sistema orjgráfico constituye parte 
integrante del de Beni Hassan, que está en 
el Protectorado español. Para que Tánger tu-
viese conexión con la zona francesa habría 
que suprimir en toda su anchura la zona que 
corresponde a España." 
Para muchos españoles, entre los que ten-
go el honor de contarme, .̂'rancia, la noble 
y generosa Francia, 3Una de la libertad, cons-
tituye una segunda patria. Después de Espa-
ña, ella figura entre nuestros más cordiales 
amores. 
Y Francia, cuyo sentido político es evi-
dente; Francia, que no es el partido colo-
nista, ha de reconocer la razón de nuestro 
alegato para que Tánger sea español. Y ello 
contribuirá a estrechar los lazos que con 
Francia nos unen en una Europa sembrada 
de odios y de amenazas.—Ignacio Bauer." 
E L C I C L I S M O MADRILEÑO.—Abad, Llano y Rolando, ganadores de la ca-
rrera celebrada ayer por la Unión Velocipédica Española oara principiantes. 
E L CUENTO SEMANAL L A H I J A M A Y O R 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; c» que uso 
la Faja de Justo. 
C A R M E M , l O , C." 
S E R V I C I O CONSTANTE 
t e n d r é i s c o n e l m a t e r i a l 
R E N A U L T 
CAMIONES y CHASSIS de 1,2,3 1/2 y 5 
toneladas 
O M N I B U S de 8 a 40 p l a z a s 
Para entrega inmediata. 
S. A. E . de A u t o m ó v i l e s R E N A U L T 
MADRID: Depósito y Oficinas, Avenida de la Plaza 
de Toros, 7 y 9. 
S E V I L L A : Martin Villa, 8. ( E n L a Campana.) 
A g e n c i a s e n todas l a s c a p i t a l e s de E s p a ñ a 
Mucho se ha hablado y escrito sobre 
lo que trabaja la esposa. Cómo se "mue-
ve" desde la mañana hasta la noche por 
el bienestar de su marido, de sus hijos, 
por la buena marcha de su hog;ir Y todo 
lo que se dice es cierto. L a e«ncsa tra-
baja y se mueve como pocas personas en 
el mundo, podéis ¿reerme. Pero hay que 
recordar esto antes de compadecerla: "Ella 
ha elegido su suerte". Sabe al casarse que 
la espera una vida de trabajo y sacrifi-
cio; la acepta con los ojos abiertos y el 
corazón satisfecho. Además, una esposa 
trabaja en su casa y a su gusto. 
L a hija mayor no "elige su suerte". 
Ella no tiene libertad de acción. Traba-
ja más y durante más tiempo que cual-
quier sirviente a sueldo y recibe nada o 
casi nada por su labor. 
Yo pasi' un "fin de semana" en cierta 
casa en que hay una hija mayor y puedo 
hablar con conocimiento de causa. 
He aquí su "fin de semana", tal como 
yo lo vi. , 
A las siete y media andaba recorriendo 
la casa con la bandeja del te. Kadie ce-
pera que sus dos hermanas y su hermano, 
que trabajan en la ciudad, se levmten tem-
prano el domingo. ¡Lo hacen durante to-
da la semana! Por consiguiente, es Mar-
ta quien tiene que levantarse nedia ho-
ra antes que los demás. L a mujer que 
viene a ayudar en las tareas no lo hace el 
domingo, asi que Marta arregló el come-
dor, los cuartos y preparó la inc?a para 
el almuerzo, mientras FU madre cocinaba. 
Durante d almuerzo ella era la que se 
levantaba para llevar y traer lo necesario. 
Después del almuerzo, sus hermanos sa-
lieron; tenían necesidad de respirar aire 
puro. Marta se quedó en casa, lavando 
los platos y ayudando a su madre en la 
preparación de la comida. Después de la 
comida, más lavado de platos Las po-
bres chicas que trabajan en la ciudad no 
pueden hacer esas cosas: necesitan des-
cansar. 
¿Creéis que exagero? 
No; esto es lo que nasa en cientos de 
hogares. L a hija mayor, que generalmen-
te no trabaja fuera de casa porque fué 
la que tuvo que quedarse a ayudar a su 
madre no bien tuvo edad suficiente para 
ello, es una percha en la que todos los 
de la familia cuelgan algo. 
Lo peor es que no tiene porvenir. Ge-
neralmente le ha tocado la peor época en 
la familia. Todos sus nermanos eran chi-
cos; el padre ganaba poco. Para ella no 
hubo dinero, ni lindos trajes, ni fiestas. 
Ayudó a la crianza de sus hermanos, co-
mo otra madre. Y cuando, transcurridos 
algunos años, la posición de la familia me-
jora, porque los hijos menores trabajan 
y ayudan al hogar, ella contini'u siendo 
la sirvienta, perdida acaso ya la frescura 
de la juventud para agradar y el gusto para 
usar lindas cosas, porque se siente física-
mente inferior a sus hermanas más jó-
venes. 
Además, aunque sea joven y bonita to-
davía, no es conu'm que sus hermanas, que 
ganan dinero, le de algo para sus gastos. 
Sin embargo, gana su sueldo como ellas, 
y es sobre este punto, familias, que quie-
ro llamaros la atención. 
A la hija mayor, que trabaja en casa 
tanto como las otras tuera y qmzá más y 
hace más tiempo, debe dársele mensual-
mente una suma para sus gastos y nece-
sidades. Hay que darle también su descan-
so, como a los otros. ¿Por qué las que 
trabajan fuera no han de quedarse un 
domingo en casa a fin de que la hija ma-
yor pueda salir? No será para ellas de-
masiada fatiga lavar las tazas del té, aco-
modar y ayudar en la cocina, a fin de que 
la cenicienta pueda concluir más tempra-
jno sus tareas y acompañarlas a paseo, si 
es que no quieren substituirla totalmente 
en su trabajo. 
Por gratitud, por el recuerdo de los cui-
dados que recibieron de la hermana ma-
yor cuando eran pequeñas, es necesario 
que le devuelvan en atenciones y cariño 
sus sacrificios, que recuerden que acaso 
por ellas ha malogrado su porvenir, re-
nunciando a una carrera, a un empleo 
provechoso y hasta, quizá, al matrimonio. 
Yo creo que se considera mucho más 
fatigoso el trabajo "de fuera que el del 
hogar. Y es un gran error. La empleada 
tiene sus horas de .área y otms de des-
canso, en que se desentiende completa-
mente de todo lo que con su trabajo se 
relaciona. Pero la . .ujer, en su casa, no 
tiene horas libres. No bien ha terminado 
un trabajo se presenta otro. Y es por 
eso que muchas mujeres que trabajaron 
antes de casarse prefieren seguir en sus 
empleos y tener una persona que les atien-
da el hogar. Saben prácticamente o por 
instinto que llevarán una vida más des-
cansada fuera que centro del hogar 
EiÁA M A Y N E 
B t m m » « a t t m a m « « t t a » m m « m m j m « a : 
Un muerto, un incen-
dio y una hernia 
CACERES.—Dicen de Navalmoral que en 
Bazagona un tren arrol'ió y mató al vecino 
de Malpartida de Pla-cncia Manuel Martín, 
que atravesó imprud¿mámente la vía en c! 
momento de pasar el tren, quedando destro-
zado. 
Un incendio destruyó rápidamente las cho-
zas de Carrasco, quedando varias familias sin 
albergue ni ajuar. 
E l gobernador cicil abrió una suscripeón 
benéfica para socorrerles. 
Desde Tornavacas comunican que en la 
finca Collado de la Entina apareció el cadá-
ver del anciano de setenta un años Manuel 
Cobos, que falleció, según rconocimiento mé-
dico, por estrangulación de una herma. 
M O T O R E S 
GASOLINA - DIESEL - GAS 
Gri_j |oof» IVIoto - t 3 o r m 
I n s t a l a c i o n e s c i é r i e g o 
COMPAÑÍA H E R R E R A 
DE 
MOTORES INDUSTRIALES, S. A. 
M A D R I D 
V e l á z q u e z , 3 2 . - T e I f . 5 4 . 8 2 1 
O Z O N O R I N O R U Y - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
ISIDORO R U I Z . • Carretas, 37, principal. - Madrid. 
:::::: : i r : t ín :n íu tn : : : : : : : í j : : : : : :n : í2n : ;u jn : : : : :n r -
P O M P A S F U N E B R E S 
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A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS DE r X c H A V A R R I 
ll_Julio 1 0 2 7 
A S U N T O C O M E N T A D O 
L a o r i g i n a l i d a d d e " E l s o b r e v e r d e " 
Al señor D. Felipe Pérez Capo, autor c6-\ mo, Felipe Pérez Capo, no le ha caído 
mico, hijo del que fué vno de mis mejores cu la fechoría de los «atones v ha 
Felipe Pérez y González, inolvidado amigos, henpe rerez y 
padre de " L a Gran Via" y muchas otras obras 
que fueron regocijo de una generación, al se-
ñor Pérez Capo, repito, ¡e ha ocurrido un 
lance gracioso, pero que a él le ha hecho po-
ca gracia. 
Felipe Pérez (padre) escribió hace muchos 
años, posiblemente treinta, una exquisita re-
vista con argumento—cosa rara ahora—, ti-
tulada "Oro, plata, cobre y... nada". Era un 
modelo de ingenio sano y alegría fortifican-
te, en el que había de todo: libro interesante, 
decorado vistoso, trajes lujosos, que vestían 
tiples que cantaban, y «jonstas que cobraban 
10 reales, y, sin embargo, cantaban también. 
Pasaron los años, y la revista de mi pobre 
amigo Felipe Pérez entró en el archivo de 
las cosas injustamente olvidadas. ¿Quién se 
acuerda ya de "Oro, plata, cobre y... nada"? 
¿En qué rincón de cuál memoria persiste 
el recuerdo de aquel hombre-niño que se 
llamó Felipe Pérez? En la de su hijo y 
la mía, desde luego. No sé si en alguna 
más. 
Pero hay ratones de biblioteca—no me 
atrevo a llamarles "ratas"—que cor. exce-
lente olfato, suelen dar hasta con los i.i-
cunables raros, y mejor aún, con lo rela-
tivamente moderno. Dos de estos ratones cu-
riosos dieron en el archivo que servía de 
tumba a la revista de Felipe Pérez, y opinaron 
que estaba bien. Tuvieron, al menos, buen gus-
to. Si se hubieran limitado a esto nada habría 
que decir; pero los dos redores—que se lla-
man Paradas y Jiménez en las cuentas de la 
Sociedad de Autores Españoles—fueron más 
allá de la función admi-ativa de la obra a.ie-
na, y tomando entre dientes el "Oro, plata, 
cobre v... nada", lo o.mvirtieron e:i > tra -e-
vista llamada " E l sob.-e verde", que se ha 
hecho innúmeras veces y ha dado hasta ayer 
mucho dinero a autores y empresarios. 
Y ha ocurrido que ' E l sobre verde" es 
exactamente la vieja revi .ta de Felipe Pé-
rez, y que al hijo de aquel prodigioso mge-
 l y nr^? ^ 
ante la Sociedad de Autoies dc lo t T ^ 
Paradas y Jiménez, y piensa hacerlo a n u ^ 
Tribunales para que resuelvan sohr« 101 
comctdenaa entre aquellos señores v Fel a1* 
fez y González, que no habría de a l za rá Pé' 
tra el raro suceso, por haber muerto harl -0n" 
para desgracia de las letras. anos. 
Y ocurre algo desc-ncertante: la «w^ , 
de Autores contesta a la protesta y ™- ^ 
de amparo de sus derechos que ha w'016n 
Sr. Pérez Capo, de ..larándJe lnCo^J 
ras Para Co, 
v 
lo
para fallar en el caso. „ 
absurdo que no encuentro palab 
Me parece 
glabra; 
mentarlo. Se ^cac de puro lógico penSar 
creer que la Sociedad tundó precisaíneál 
para defender a sus miembros. Tanto • 
porta que la agresión a los derechos éT' 
venga de fuera ¿orno dc su mismo seno ? 
para resolver el caso se me eligiera árb"t 
fallaría, después de detenido cotejo ^ 
"Oro. plata, cobre y. . nada" y "El sob-* 
verde", que la "coincidencia"' existía y .rC 
habían sido vulnerad <s lo* derechos del aut̂  
de la primera. dl 
No; la Sociedad ie A .ores no puede n 
debe llamarse andana en esto, y hace muy bi*' 
el Sr. Pérez Capo 'evolviendo Roma con 
Santiago para lograr que una Asamblea (fe-
autores examine el estupendo caso y dé ¡a 
razón a quien la ten/a. 
No ya por el afectii rso recuerdo que guar. 
do a la memoria de mi excc'ente amigo Felipe 
Pérez y González, sino porque dentro de esta 
republiquilla de las letras coaviene 
que haya Guardia Civil en el Parnaso,* 
como escribió un poeta de la pasada cen. 
turia, me hallo propicio para escudriüai el 
fondo de este asunto hasta dar con la "razón 
de la sinrazón" con que. hayan proo* lido lo$ 
autores de " E l sobre ^erde", que si no c$ 
verde, -.orno decían IJS carteles, es encarnado 
con algo de vergüenza. 
FK DE RICO UK RECUA 
(De " E l Diluvio", ce Barcelr-ui) 
L o s n u e v o s j e r ó n m o s d e l M o n a s -
t e r i o d e l P a r r a l 
S E G O V I A 10.—Ayer, sábado, en el tren 
rápido llegó a esta ciudad el nuncio de Su 
Santidad en Madrid, monseñor Tedeschim, 
con el fin de. asistir a la profesión de los 
nuevos monjes jerónimos del Monasterio 
del Parral, de esta ciudad. 
A recibir al ilustre viajero acudieron a 
la estación todas las autoridades y perso-
nalidades de esta ciudad; las Ordenes y 
Congregaciones religiosas, y numeroso pú-
blico, que aclamó con entusiasmo-al señor 
nuncio, a quien rindió los honores de orde-
nanza una batería del 16." regimiento lige-
ro, con estandarte y la escuadra, y banda 
de la Academia de Artillería. 
Hechas las presentaciones de rigor, mon-
señor Tedeschini ocupó un "auto" con su 
mayordomo y el alcalde de la ciudad, se-
ñor Rivas, y se dirigió a la Catedral; en el 
trayecto fué calurosamente ovacionado. 
Le seguían numerosos coches, ocupados 
por las autoridades y personas que acudie-
ron a recibirle. 
En el trayecto se habían levantado tras 
hermosos arcos, uno de la Academia de 
Artillería, otro del Ayuntamiento y otro 
del Cabildo, que ostentaban expresivas de-
dicatorias. 
E n la Catedral fué recibido por el obis-
po, doctor Castro, y el Cabildo, haciendo 
su entrada bajo palio y celebrándose a con-
tinuación un solemne tedéum, al que asis-
tió numeroso público. 
Terminado este acto religioso, monseñor 
Tedeschini se trasladó al palacio episcopal, 
donde se aloja. 
Por la tarde, a la una y media, comió el 
señor nuncio en el Seminario Conciliar, con 
el obispo y todos los -acerdotes que se en-
contraban allí realizando ejercicios espiritua-
les. 
A continuación, acompañrdo del doctor Cas-
tro y de todas las autoiidades civiles, visitó 
el Alcázar, la Academia dc Artillería, la Ca-
tedral y los monumentos más notables de esta 
lili». 
raí i 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del riñón. E s también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
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ciudad, haciendo granles eiog.os de h-.s belle-
zas artísticas que encierra Segovia. 
A las seis y media .'•e la tarde se celebró 
en las Casas Consisto,¡ales un espléndido 
"lunch", con que el A\untamiento obsequió 
al nuncio, asistiendo el obispo, las autorida-
des civiles y militares y hs concejales. 
A continuación hubo »n el palacio episcopal 
una recepción popular en honor del nuncio, 
a la que asistieron tod:is las autoridades. Cor-
poraciones, numerosas tnreser.taciones de to-
dos los Centros y numerjso público de todas 
las clases sociales, dándose con esto por ter-
minados los actos del ¿ia. 
Hoy, a las diez de h mañana, ha celebrado 
la misa en el Monasterio de rJ Parral. 
E l nuncio ha dado la profesión a los nuevos 
jerónimos. a los que, a continuación, dirigió 
su autorizada palabra. 
Han acudido a dicho acto todas las autori-
dades, Coruoraciones y representaciones, y nu-
meroso público, visitando aespués la ermita 
de la Virgen de la Fuencisla, Patrona de Se-
govia. 
A las dos de la tarde se ha celebrado un 
banquete en el palacio episcopal, con el que 
el obispo de la diócesis ha obsequiado al nun-
cio y a las autoridades. _ 
1 Frente a los establecimientos provinciales 
de Beneficencia se ha levantado por la Dipu-
tación un artístico arco, en honor del nuncio, 
que lo admiró a su bajada de El Parral, feli-
citando al presidente ne b Diputación Pro-
vincial y a los diputados provinciales, que al 
pie del mismo esperaban a monseñor Tedes-
chini. 
rTta»n:;miu¿m¿:iiui;::::::^gtttt««ca-. • 
I m p o s i c i ó n de u n a medalla a 
u n a p r o f e s o r a 
CACERES.—Se ha celebrado el acto de 
cerrar el cursillo agreoia para maestros. 
Aprovechando este ai to, se impuso a « 
profesora doña Alberta Valcárcel la medalla 
del Mérito Mutualista, pronunciándose dis-
cursos, a los que contestó la señora Val-
cárcel muy agradecida. 
E l acto resultó muy animado, y reinó du-
rante^^él ^^Jj^¡ui\ltHHMFttTTttntffl!H!MH!I 
I \ U S I U S R E G L A M E N T A R I O 
Por RR. OO. por haber ganado con el 
número uno todos los concursos del tí* 
tado español. 
Paseo de Recoletos. 5, Madnd.^^ 
U n e n t u s i a s t a rec ib imiento al 
g e n e r a l M i l l á n A s t r a y 
L A CORU¡'A.--En el expreso de hoy lle-
gó el general Millán Astray, hijo de es.ta ^ 
gión, siendo recibido por todas las autoridades 
locales y numeroso público. 
E l entusiasmo fué enorme, organizándose 
diversos actos en su honor. 
P a s t i l l a s B O N A l v D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. 
ran afecciones de garganta y toses rebeli.» 
C R U Z , 1 "7, R A R M A C l A 
H o m e n a j e a u n gobernador 
CACERES.—Con gran brillantez se ha ce-
lebrado el acto de declarar hijo adopuw 
de esta capital al gobernador civil. 
Se le entregó un artético pergamino, P^j 
nunciándose discursos elocuentes, a los .'L | 
contestó con gran modestia el gobernador ci I 
agradeciendo el homenaje que se le triD * 
taba. 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez 
rmtttgrcnt:;;;;;^;;:;;;;;;;;;;;;;;;; 
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Garcillán. 
Purgantes Depurativas 
Ant ib í l ío sas : Antihérpetica^ 
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P á g i n a 5 
j u e v e s s e c a s a e n M a d r i d e l N i ñ o d e l a P a l m a 
E n Madrid sufr ió una grave cogida el picador Barret ina. Una gran tarde de Belmonte en Barcelona 
l o s t o r o s d e P e ñ a l v e r , 
c o m o p a r a n o v o v e r 
• Caramba, Salsamendi! 
^Querido Guturbay! Yo te hacía en 
^ 5 ° ; anduve por allí. 
^ , - Y qué tal la cosa? 
^Mítines a tutiplén. Mitin Rayito, mí-
f Márquez, casi mitin Lalanda y hasta 
Tpropio Belmonte. Sólo se han salvado 
7, naufragio, hasta ahora, Agüero en un 
ra v el Niño de la Palma en otro. Son 
t0 ¿os orejas que únicamente se han cor-
tado hasta la fecha. ^ 
^-;No decían que el Niño, después de 
i del año pasado, no volvería a torear en 
u tierra de San Fermín ? 
^Pues ha toreado y ha estado tan bien 
ya le han firmado tres para el año 
ûe viene. 
?_Se está hinchando Cayetamto. 
.—Más que el propio Faty. Lleva ocho 
o diez corridas al matador que más ha to-
reado, y tiene firmadas para la actual tem-
porada, contando las toreadas, ¡ochenta 
v tres corridas! 
' _ ¡ Qué bruto ! 
—En la última semana del mes actual 
toreará: 24, San Sebastián; 25, Santan-
¿r; 26, 27, 28 y 29, Valencia, y 31, San-
tander. 
—¡Pobrecito! ¿ Y es verdad que se 
casa? 
—Verdad; él mismo nos lo ha confir-
mado; en la presente sen^ana se unirá en 
jDatrimonio c o n la señorita Consuelo 
Araujo. 
—Pues que le sigan tan bien las cosas 
to su nuevo estado como hasta el día, y 
lotro asunto. 
, —A otro. E n la semana pasada, aparte 
& las corridas de Pamplona con sus ana-
crónicos encierros, con muertos y heri-
dos, no hubo más que anotar que la luci-
da reaparición de los célebres bufos Char-
lot's. Chispa y su Botones y el debut de 
Chatet y Antonio Lafarque, jóvenes a los 
que deseamos ver otra vez para juzgar-
los con conocimiento de causa. 
—¿Y qué hay para la semana presen-
fe? 
—Hoy, becerrada de los zapateros; el 
jueves, la de la Prensa, con ocho toros de 
Argimiro Pérez Tabernero, para Agüero, 
Cagancho, Félix Rodríguez y, muy pro-
bablemente, Marcial Lalanda, pues Caye-
tano Ordóñez, a quien se ha ofrecido la 
solemnidad periodística, n o ha podido 
aceptarla, bien a pesar suyo, con motivo 
de la boda. 
—¿ Más ? 
~Sí , señor; antes de enfrascarnos, muy 
trevemente por cierto, en la corrida de 
ayer, diremos que en la nocturna del jue-
ves debutará una "troupe" de jinetes 
mejicanos que dicen es una cosa seria. 
—¿Y qué más? 
—Que ayer un modesto y valiente ma-
tador de toros, que desea ocultar su nom-
bre, nos ha enviado para el Montepío de 
foreros un billete de cien pesetas, que 
con esta fecha remitimos al presidente de 
dicha benéfica Asociación., 
—Y de la económica de ayer, ¿qué? 
—Pues de la económica de ayer, na. 
ÍJn casi lleno, tarde senegalesca y seis to-
ros grandes, con velas, duros y tirando a 
mansos. Unicamente el cuarto, un precio-
so bicho ensabanao, se dejó torear con 
nobleza, siendo justamente ovacionado en 
fl arrastre. 
—¿Y los maestros? 
—Ni fu ni fa; más bien fa. Verá us-
ted: la nueva "estrella" mejicana, José Or-
"z, que alternaba por primera vez en este 
HJedo, salvo que no demostró ni arte, ni 
W>r, ni sangre torera, muy bien. E n el 
* la cesión de trastos, que, eso sí, era 
M señor pavo con toda la })arba, veroni-
íieó sin pena ni gloria, y le despachó, 
fcspués de una faena francamente dis-
ociada y miedosa, de media pescuecera 
yolviendo hasta el cogote; un pinchazo 
"^o, sin soltar; otro ídem; otro que se 
^onda; cinco intentos de descabello (pri-
aviso), otro, y acertó. (Grita pavo-
rosa.) 
*—¡Vamo a tené que regresa a la ma-
b i t a patria! 
. —Pero que a nado si es preciso. E n el 
toreó malamente con la capa, ídem 
^ la muleta, y, ¡cataplún!, media cha-
rquera. 
"-•¡Sí que ha sido un debut lucido y 
fortunado! 
—Antonio Sánchez, simpático y valien-
^ diestro madrileño que sólo torea "gan-
como la de ayer, y para eso de hi-
a brevas, hizo en el segundo un buen 
Vute a Rufaíto, que cayó delante de la 
^ra del búfalo y no sufrió una esabori-
J*^ de milagro. Fué aplaudido en unas 
dida; una delantera y atravesada; un in-
tento, y acertó. (Palmitas.) E n el cuarto 
veroniqueó regularmente, tocando el tes-
tuz al rematar. Armado de muleta y es-
toque, receta pocos pases, deja la monte-
ra en el suelo, y atacando muy bien atiza 
una delantera. (Ovación, vuelta al ruedo, 
salida a los medios y algunos pitos de los 
que esperaban que Pepe se hubiese luci-
do más todavía con aquella mermelada.) 
—¿Qué más? 
— A este cuarto toro le dió tres o cua-
tro muletazos superiores un espontáneo; 
y en el quinto saltó otro capitalista, que 
no agradó tanto como el anterior. 
— ¿ Y las cuadrillas? 
—Estuvieron mucho mejor que de cos-
tumbre, particularmente los picadores, en-
tre los que se distinguieron, en primer lu-
gar, Eladio Abia, que fué ovacionado por 
dos puyazos magníficos, y después, Pon-
tonero y Barretina, que sufrió una cogida 
de consideración. Banderilleando, Niño 
de la Audiencia, Zoquita, Zángano, Cu-
co de Cádiz, Armillita y Rufaíto; y bre 
gando, Cuco de Cádiz y Cástulo Martín. 
—¿Ajustamos la cuenta a los matado 
res? 
—Como usted quiera; pero tratándose 
de una corrida económica, en que la eco-
nomía empieza en el sueldo de los espa-
das, yo creo que con sólo vestirse de to-
rero para despachar esas catedrales y ha-
cer el paseíllo ganan con creces estos mo 
destos coletudos lo que les den. 
—Pues ni parole de plus. Hasta la vis 
ta, Guturbay. 
—¡ Salsamendi de mi corazón y de mi 
esófago! 
D O N P E P E 
fino de estila con el capote y artista coni colocarle en suerte entraron cuarteados 
la muleta. E n su primer enemigo realizó y con todas las ventajas, a la vez que 
una faena eficaz y de dominio, para una los diestros de a pie, con habilidad toca-
• romeas, y en el último tercio, pasó de 
ujeta desentrenado, pero tranquilo, para 
êoia tendenciosa. (Palmas generales y 
j jp i pitito de los eternos descontentos.) 
ia el quinto, que fué un quinto como pa-
lue le arrestaran por su tamaño y 
tonsedumbre, comenzó Antonio la faena 
izcluier^a' como los buenos; pero 
S0 se arrepintió y cambió de mano; 
Reos pa pases, con idea; un pinchazo; otro 
lera, y óyense palmitas 
"¿Y qué hizo Pepe Valencia? 
"Lanceó al tercern iiipH;.qrmtT 
rSo intervino 
tercero medianamente, y 
^ — en un quite con oportuni-
«¡eaH.T (;0n10 Antonio Sánchez en otro, 
^ 0 aplaudidos ambos. Valencia mule-
on brevedad, para un pinchazo, des-
«wo la fiera; otro mejor; media ten-
L a c o g i d a d e " B a r r e t i n a " 
Al tomar la primera vara en terrenos 
del 9 y pegado a las tablas el sexto bi 
cho de D. Antonio Peñalver, llamado 
"Bajete", berrendo en negro, número 23, 
y buen mozo, hirió al picador Joaquín 
Pons Borrás, más conocido por el apodo 
de "Barretina", de treinta y siete años de 
edad, soltero y natural de Barcelona, en 
la forma siguiente: el piquero se reunió 
bien con su adversario y le puso una va-
ra en todo lo alto; pero al terminar la 
suerte, y ante el temor de sufrir un golpe 
contra la barrera, se inclinó Joaquín ha 
cía adelante, con tan mala fortuna, que en 
aquel momento tiraba el cornúpeto un de-
rrote que le alcanzó en el lado izquierdo 
de la cara. 
Inmediatamente se presentó una gr?.n 
hemorragia, que cubrió el rostro deí li-
diador; éste fué transportado a da enfer-
mería por las dependencias, creyendo 
gran parte del público que el asta de' bi-
cho había roto la bóveda craneana ciel 
torero. 
Por el doctor Segovia y sus ayudantf.s 
se procedió a practicar la primera cura 
al herido, después de ser éste- cloroformi-
zado, redactando a continuación el si-
guiente parte facultativo: 
"Durante la lidia del sexto toro ha in-
gresado en esta enfermería el picador 
Joaquín Pons "Barretina" con una heri-
da en la fosa temporal izquierda, que des-
troza el músculo temporal, y aponeurosis, 
que rompe la inserción del pterigoideo in-
terno y se desliza por la cara posterior 
del maxilar inferior. Pronóstico grave.— 
Doctor Segovia." 
Practicada la primera cura y pasados 
los efectos del anestésico, fué trasladado 
el herido en una camilla, a las nueve y 
veinte, al Sanatorio del Perpetuo Socorro, 
por indicación de su familia. 
Barretina, que pertenece a la cuadrilla 
de Luis Freg, salió ayer a picar substi-
tuyendo a Pepe Díaz. 
* * * 
A la hora de cerrar nuestra primera 
edición de Madrid nos comunican telefó-
nicamente desde el Sanatorio de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro que el pi-
cador Joaquín Pons "Barretina" conti-
núa en igual estado de gravedad. 
Del cuidado del herido se ha encarga-
do su compañero el veterano picador de 
toros Rafael Márquez "Mazzantini". 
E n V i s t a A l e g r e 
Corrida de emoción.—Seis novillos-toros de 
D. Emilio Gallegos, para los diestros Luis 
Muñoz, Castrelito y Miguel Palomino.— 
Cogidas a granel. 
Dos notas de verdadero relieve tuvo la 
corrida celebrada ayer en la Plaza de Vis-
ta Alegre. Una de ellas, el doble equívo-
co de asesor y público, que provocó una 
ruidosa protesta, y la otra, la cuestación 
hecha en favor de la mujer del desventu-
rado diestro Gavira. Anverso y reverso 
de tina medalla. Discordante el uno, y 
simpático, caritativo y altruista el otro. 
Procedamos con orden. Tarde espléndida, 
calor sofocante, entrada para hacer son-
reír a la Empresa; los diestros, enlutados 
por la muerte de su compañero Gavira. 
E l ganadero salmantino D. Emilio Galle-
gos envió una corrida excelente de pre-
sentación: toros grandes, gordos, bien 
criados, bravos y suaves, nobles y sin ma-
las ideas; algunos de ellos llegaron de-
fendiéndose al final y mostrando sentido, 
pero fué motivado por la mala lidia que 
se les dió: capotazos a diestro y siniestro, 
siempre a dos manos, y por regla general 
en los tercios, y así ocurrió que al final 
los bichos achucharon por los adentros y 
trajeron a los diestros de cabeza. De los 
seis, el primero fué terciadito y siguieron 
en aumento los demás, completando un 
conjunto de corrida de toros de las cuali-
ficadas de "buena moza". 
Los diestros: Luis Muñoz es un torero 
estocada tendida; otra Lien colocada, pe 
ro de deficiente ejecucióh, terminando con 
el enemiefo de un descabello al cuarto in-
ban al toro por el lado que veía, y como 
era bravo, el bicho arrancaba para el 
sitio que le llamaban la atención, y esto 
tentó. E l cuarto bicho fué el promotor de hizo creer al asesor que se trataba de un 
la bronca; echemos la culpa al toro, poi-
que haciendo honor a la verdad y a la 
justicia fué qiiien ta tuvo; deseamos la 
sabrosidad para sus filetes. Salió este bi-
cho, de pelo retinto bragado, buen mozo 
y con cara de toro serio, exteriorizando 
suavidad, nobleza y bravura en los pri-
meros capotazos; tomó la primera vara 
con codicia, y desde aquel momento los 
del castoreño, convencidos del poder de 
su enemigo, y al mismo tiempo de que es 
toro manso, que volvía la cara, y al pú 
blico que el presidente se había precipita 
do a imponerle el infamante castigo del 
fuego; pero ni público ni asesor estuvie-
ron acertados; la culpa la tuvo el toro... 
o los picadores de tanda, quienes, además 
de llevar la lidia al revés, no se colocaron 
una vez en suerte. ¿Quiénes eran ellos? 
Y o declaro honradamente que no los co-
nozco, pues los únicos picadores que ayer 
vi en la Plaza que considero como tales 
taba reparado del ojo izquierdo, lejos de 1 fueron Paco Díaz y Sagreño; por cierto 
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P R E C I O S P O P U L A R E I S 
que este "último colocó dos puyazos sober-
bios en el quinto toro, que le valieron una 
imponente ovación. 
Luis Muñoz, en este toro, que el públi-
co insistentemente pedía que no lo mata-
se porque llegó con todo el poder y con 
mucho sentido al final, jugándose la vida 
instrumentó tres pases tirando a igualar, 
siendo cogido aparatosamente y derribado 
en el último, lo que hizo que la bronca 
a. redase con mayores proporciones al re-
sultar también empitonado Castrelito, que 
hizo el quite a su compañero. Muñoz, a 
paso de banderillas, colocó media estoca-
da arriba, saliendo el toro rebotado y sal-
tando al callejón; otra buena, colocada 
con habilidad, y otra superior. (Ovación 
al diestro y pitos al toro en el arrastre.) 
Castrelito es un diestro del que no se 
puede formar un juicio exacto con una 
sola actuación; hubo momentos en que 
nos pareció valentón, y en otros le obser-
vamos dudar mucho y con exceso de mie-
do. E n su primero, que llegó bronco > 
huido al final, intentó sujetarle con ayu-
dados por bajo. A l arrancarse a matar 
resultó empitonado y elevado a gran altu-
ra, siendo recogido por el bicho al caer 
el diestro a la arena. Otra cogida emocio-
nante, pero sin consecuencia, por fortu-
na: al arrancarse de nuevo a matar que-
dó enfrontilado, siendo otra vez empito-
nado y derribado, también sin consecuen-
cias. Descabelló al primer intento. (Es-
cuchó muchas palmas.) 
Al quinto intentó sujetarle en igual for-
ma que a su otro enemigo, para un esto-
conazo, otro igual, volviendo la carita, y 
el correspondiente descabello. E n este me-
nester se ve que está bien el diestro ga-
laico. 
Miguel Palomino estuvo incansable to-
da la tarde; puso de manifiesto una gran 
afición y mucha voluntad y deseo, pero... 
se le advierte poco entrenado con reses 
del peso, edad y tamaño de las ayer lidia-
das. Torea con mucho sabor con d capo-
te; es buen muletero; pero a la hora de 
meter el brazo tiene el defecto, corregi-
ble, de quedar muerta la mano del enga-
ño, y sostenida a nivel de la cintura, por 
cuya defecto al pinchar sale siempre des-
armado ; si se corrige y deja la -mano del 
engaño baja, pinchando como pinchó, 
siempre arriba, llegará a ser un buen ma-
tador de toros; tiene valor y afición, y 
estas condiciones son suficientes para lo-
grar el triunfo. E n su primer enemigo 
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C O N C E S I O N A R I O S EN T O D A S P A R T E S 
P R O D U C T O D E LA 
"GENERAL MOTORS" 
N U E V O S P R E C I O S R E D U C I D O S 
(Sujetos a variación sin previo aviso). 
CHASIS comercial 4.900 pesetas. 
CHASIS c a m i ó n de una tonelada. 5.990 » 
T U R I S M O , 6.170 » 
COUPÉ. 7.700 » 
C O A C H . 7.6OO » 
S E D A N 8.300 y 
L A N D A U S E D A N 8.600 » 
R O A D S T E R ^ . . 4 t 6.170 » 
C A B R I O L E ! C O U P É \ 8.350 -
Precios en nuestros depósitos de 
BARCELONA. MALACA O 5ILBAO 
Todos los coches complefamenle equipados. íncluídc» 
el 5.° neumólíco. 
La camionefa de una tonelada vendrá equipada enn rueda» 
de madera sin 5.° neumólíco. 
PIDAN A NUESTROS CONCESIONARIOS 
í DETALLES DE NUESTRA GARANTIA DE UN AÑO' 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. 
Nueva f á b r i c a ; 
C a l l e d e G r a n a d a , 3 5 
M A D R I D 
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VINOS Y COÑAC PEDRO DOMECQ 
resultó prendido por el codo izquierdo al 
arrancarse a matar. E n el que cerró pla-
za también resultó cogido y zarandeado, 
sin consecuencias. 
E l banderillero Parreño resultó engan-
chado por el quinto toro, sufriendo, se-
gún el parte facultativo, una contusión en 
la cara interna del muslo derecho, y una 
distensión en los ligamentos vertebrales 
de la región cervical, y conmoción cere-
bral. Pronóstico reservado. 
Corrida de emoción, por las numerosas 
cogidas, todas ellas con suerte para los 
diestros, si exceptuamos la del rehiletero 
Parreño. 
Corrida de emoción al recordar la tra-
gedia del domingo último en la plaza de 
la carretera de Aragón, y que dió lugar a 
qu^ se pusieran de manifiesto ayer en la 
de Vista-Alegre los altruistas sentimien-
tos de los espectadores al desprenderse de 
404 pesetas que sumó la recaudación he-
cha en favor de la mujer de Gavira. 
Corrida de emoción, experimentada por 
los espectadores en los seis períodos de la 
lidia indicados al ver salir por la puerta 
de los sustos los seis hermosos ejempla-
res que envió el Sr. Gallegos. 
Corrida de emoción en los momentos en 
que los diestros Mellaito y Villaverde co-
locaron los soberbios pares que arranca-
ron las más entusiastas ovaciones de la 
tarde. 
Corrida de emoción por los soberbios 
pares que colocó Palomino al compás de 
la música. 
Corrida de emoción en los momentos 
en que el diestro Sotito evitó tal vez sen-
das desgracias al impedir que los dos es-
pontáneos que se arrojaron a la plaza no 
toreasen. 
Corrida de emoción al evitar también 
el propio Sotito, con su oportunidad en 
los quites, el que los diestros que torea-
ban no fueran empitonados por los toros. 
Mellaito y Sotito, estos dos diestros, 
actuaron en la emocionante corrida cele-
brada ayer en la carabanchelera plaza de 
Providencia. Los demás... salieron ilesos. 
¿Es emoción la fiesta nacional española? 
; S í ? Pues la corrida de ayer en la "ale-
gre chata" fué superiorísima. 
Y hasta el domingo, en que los diestros 
Pérez Soto y Ramón ILacruz, los dos 
"ases" de la temporada carabanchelera, 
se las entenderán "mano a mano" con seis 
buenos mozos de Llanos. 
D O N P R U D E N C I O 
E n p r o v i n c i a s 
E N B A R C E L O N A 
Toros de Sánchez Rico para Belmonte y 
Lalanda. 
B A R C E L O N A . — En la Monumental 
han lidiado mano a mano seis toros, de don 
Ildefonso Sánchez Rico, Belmonte y Mar-
cial Lalanda. 
E l ganado fué chico y bravo, especial-
mente el tercero que resultó ideal en todos 
les tercios. 
Belmonte y Lalanda tuvieron una tarde 
completísima, dentro de sus distintos es-
tilos. 
Juan Belmonte cortó las dos orejas de* 
primero y la oreia del quinto, haciendo en 
ambos faenas variadísimas con la muleta, 
que hicieron recordar sus mejores tiempos 
novilleriles. Estuvo lucidísimo en quites y 
oportuno siempre, mostrándose buen direc-
tor de lidia en todo momento, y tumbó a 
sus tres toros de tres estocadas y un des-
cabello. Eué ovacionado constantemente. 
Marcial Lalanda, muy voluntarioso. E n 
el segundo estuvo muy mal hiriendo; a los 
otros dos los despachó de otras tantas 
estocadas, cortando las orejas de sus noble» 
víctimas. 
Picando, Cartagena; banderilleando, Da-
vid y Lucas. 
L a entrada, buena en la sombra y muy 
floja en el sol. 
E N P A M P L O N A 
Toros de Encinas para Márquez, Pablo 
Lalanda, Agüero y Rayito. 
PAMPLONA.—Se ha celebrado la ter-
cera de feria, con ocho toros de Encinas, 
que fueron tardos, pero bravos y bonitos 
de presentación. 
Márquez, mal en el primero y valiente 
en el quinto. Se distinguió con las bande-
rillas, i 
Pablo Lalanda, mal en los dos que le 
correspondieron, en los que derrochó cons-
tantemente pánico. 
Agüero fué quien mejor quedó, por su 
voluntad y buen estilo de matador. To-
reando también se destacó de sus compa-
ñeros, haciendo una faena lucida. 
Rayito, mal en sus dos toros, a los que 
no logró dominar, dando detalles de tore-
ro desconocedor de su eficio. 
Ha cambiado el tiempo, notándose una 
afluencia extraordinaria de forasteros. 
E N A L C I R A ( V A L E N C I A ) 
Toros de Guadalest para Valencia, Niño 
de la Palma y Rodríguez 
A L C I R A . — C o n una gran entrada y mu-
cha animación se ha celebrado la corrida 
anunciada, con seis toros de Guadalest para 
las cuadrillas de Valencia I I , Niño de la 
Palma y Félix Rodríguez. 
E l ganado, en general, cumplió. 
Victoriano Roger, muy valiente. 
Cayetano Ordóñez, a quien correspon-
dió el peor lote, muy inteligente y domi-
nador en el segundo, que llegó al último 
tercio con serias dificultades. E n el quinto 
que resultó manso, muy aplaudido. ' 
Félix Rodríguez gustó mucho con cana 
muleta y estoque. ' 
E N C A C E R E S 
Novillos de Zugasti para Romero, Domin-
guín Chico y Flores. 
C A C E R E S . — C o n buena entrada se ha 
celebrado la corrida a beneficio de la Ciu-
dad Universitaria. 
W l ^ R 0 5 ' d€ DK-j0sé Z^ast í ' b^no3. Josehto Romero, bien en general. 
Dominguin Cinco, bien en el segundo y 
VINOS Y COÑAC 
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superior en d quinto, del que cortó la 
oreja. 
Juanito Flores, hermano de Cámara, gus-
to mucho y fué muy aplaudido, siendo 
también orejeado. 
E N Z A R A G O Z A 
] Novillada económica. 
' ZARAGOZA.—Con un lleno imponente 
fee ha celebrado la novillada económica, li-
diándose siete bichos de D. Nicasio Casas, 
uno para Alfonso Colli, y seis para Ceci-
lio Barral, Pcdriles y López Reyes. 
Colli, desafortunado, aplaudiendo el pu-
blico su buena voluntad. 
Barral, muy valiente y trabajador; corto 
la oreja de su segundo. 
Pedriles, medroso con capa y muleta y 
regular con el estoque. 
López Reyes, ignorante en todo. 
E N O V I E D O 
Becerrada benéfica. 
O V I E D O . — C o n un lleno completo se 
ha celebrado en la Plaza de Buenavista 
una gran becerrada organizada por el 
Orfeón Ovetense. 
Mataron cuatro hermosos erales de don 
Manuel Santos, vecino de E l Escorial.^ los 
célebres orfeonistas y populares "ases" de 
cantos asturianos Cuchichi, Botón, Miran-
da y Claverol, que se portaron muy valien-
temente. 
Durante la corrida interpretó el Orfeón 
¡sus más lucidas composiciones. Dirigió la 
lidia el conocido aristócrata D. Julián Ca-
í edo , y presidieron la fiesta bellísimas se-
íioritas. 
E l público salió de la becerrada muy 
complacido. 
E N V A L E N C I A 
Una novillada mixta. 
' V A L E N C I A . — S e han lidiado cuatro be-
cerros por las cuadrillas de Chaves Chi-
co, Niño del Puerto, Billeterito y Gitani-
11o de Valencia, que estuvieron valientes, 
distinguiéndose con la capa el último de 
los citados. 
También actuaron los toreros cómicos 
Llapisera, Charlot y Don Quintín el Amar-
gao, que gustaron mucho. 
L a entrada, buena. 
G i t a n i l l o , m e j o r a 
' E l valiente diestro de Riela Braulio 
•Lausin (Gitanillo) ha experimentado una 
franca mejoría después de la última ope-
ración sufrida. Los intensos dolores que 
le aquejaban han ido desapareciendo pau-
latinamente, y desde hace dos días su es-
tado es francamente sastisfactorio, pudién-
dose asegurar que ha entrado en franca 
convalecencia 
Sinceramente nos alegramos de la mejo 
ría del diestro, al que deseamos volver a 
ver muy pronto ejerciendo su arriesgada 
U n a c t o d e a f i r m a c i ó n 
p a t r i ó t i c a 
• LOGROÑO lo.—En la ciudad de A l -
ífaro ha tenido lugar un importante acto 
jde afirmación patriótica. 
Las autoridades provinciales y locales 
yisitaron los edificios públicos de la pobla-
ción, el Hospital, el Asilo, la cárcel, el 
cuartel de la Guardia Civil y las escue-
las; en éstas se exponían trabajos ma-
nuales de niños y niñas, quedando todos 
altamente complacidos del estado en que 
Be encuentran aquéllos, y apreciando la 
intensa labor cultural de los señores maes-
|tros. 
Luego ttivo lugar un banquete con 
fesistencia de más de un centenar de co-
mensales, pronunciándose patrióticos dis-
cursos por el representante local de la 
Unión Patriótica, el cabo de Somatén, se-
ñor Carvajal; el alcalde de la ciudad, el 
¡Presidente de la Diputación, el de la 
Unión Patriótica Provincial, el delegado 
¡gubernativo, el párroco y el gobernador 
civil, resultando el acto sumamente con-
fortador y simpático. 
Se vitoreó a España, al Rey y al Pre-
sidente del Consejo, y se formularon vo-
tos fervientes por la prosperidad del 
país. 
h l á r b o l y e l h o m b r e 
Cuando se recuerda que el árbol fué el 
refugio del hombre de las selvas primiti-
vas, y que los Príncipes duermen hoy en 
el lecho de madera del árbol de esas sel-
¡vas, se ve clara la vinculación entre el 
¡árbol y el hombre. 
* • * 
Cuando se recuerda que los primeros 
femores tuvieron lugar bajo el follaje de 
(un árbol, y que de la madera de ese ár-
|)ol se ha de construir el cajón que guar-
dará los despojos de aquel que fué novio, 
luego esposo, padre y por fin abuelo, se 
ye clara la vinculación que existe entre 
|pl árbol y el hombre. 
* * * 
Cuando se recuerda que el niño hace 
6u barquito de juguete de la madera del 
árbol—del mismo árbol que, una vez hom-
bre, construye la nave surcadora del océa-
no—, se ve claramente la vinculación del 
Jiombre con el árbol. 
* * * 
1 L a cuna y el féretro indican que el ár-
jbol es para el hombre en el silencio lo 
ique la campana de bronce cuando suena: 
|con su tañido anuncia el alba y acompa-
¡ña la fiesta del bautizo; con su tañido 
jrasga la taciturnidad del crepúsculo y 
anuncia la llegada del muerto a su man-
Isión definitiva. 
_ E n k madera del árbol duerme el re-
icicn nacido el primer sueño. 
^ E n la madera del árbol duerme el an-
jeiano su sueño postrimero. 
X entre dos sueños se desliza la vida. 
* * * 
Y así como es semejante la vida del ni-
|no y la vida del arbusto—ambos venidos 
de una germinación misteriosa—, lo es la 
yida del árbol lozano y la del hombre 
jfuerte; lo es la del tronco añoso y la del 
hombre en su senectud. 
E l árbol ludia con las tempestades; el 
|iombre con las pasiones. 
Hoja caída—¿adonde te llevarán los 
yientos ? 
Aspiración del hombre—¿adonde irás 
ímte el turbión de cada día? 
* * « 
_ E n el momento en que Cyrano va mu-
jriendo, dentro de su amor espiritual, las 
hojas marchitas del árbol del convento 
van cayendo por la acción de otra ago-
nía... 
L a hoja y el cuerpo vuelven a la tierra, 
y en su seno se entremezclan otra vez, 
surgiendo de ella en formas y en fuerzas 
de nuevas lozanías. Y así lá rotación 
ponstante de la vida por los siglos. 
* « « 
[ Hombre y árbol—sois del mismo valor, 
para la madre común Naturaleza. Hom-
bre y árbol—vivís unidos por la misma 
ley de nacimiento, verdor y desaparición 
transitoria, porque otra vez la renovación 
trae con la aurora un nuevo ser y un 
brote nuevo. 
* * * 
E l pájaro forma su nido en el árbol, y 
desde él canta para hacer bueno el cora-
zón del hombre. 
* * * 
¡ Hombre! ¡ Amad a vuestro hermano 
el árbol! Os dió su fruto y os dió lumbre 
y abrigo. 
¡Arbol! ¡Proteged al hombre prolon-
gando vuestra sombra hasta en su tumba! 
E l os plantó y os cuidó con el riego de 
su frente. 
Y no olvidemos nunca que la luz del 
cielo cae por igual para el hombre y para 
el árbol. , DAVID P E Ñ A 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
Horario de verano. 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días la-
borables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 2), 
de ocho a doce. 
Real Academia de la Historia (León. 
21), de tres y media a siete y media. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20), de ocho a dos; los domingos, de 
diez a una. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1), 
de ocho a una, a excepción del mes de 
agosto, que se dedica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70), de ocho a dos, a excepción de la se-
gunda quincena de agosto, que se dedica 
a la limpieza. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), 
de ocho a dos. a excepción del mes de 
agosto, que será de ocho a una, por mo-
tivo de limpieza; los domingos, de diez 
a doce. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), de 
nueve a doce y de tres a seis. 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo. 
45), de nueve a tres; los domingos, de 
once a una. , 
Instituto Geográfico y Estadístico (pa-
seo de Atocha), de ocho a dos. 
Mirislerío de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), 
de nueve a dos. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13), de ocho a dos; los domingos, de 
diez a una. La consulta de libros requie-
re autorización del jefe del Museo. 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódro-
mo), de ocho a dos. 
Musco de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso X I I , 58), de nueve a doce y de 
cuatro a siete, a excepción del mes de 
agosto, que se dedica a la limpieza. 
Jardín Botánico, de ocho a dos. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de 
ocho a dos; los domingos, de diez a doce. 
Económica Matritense (plaza de la Vi-
lla), de ocho a dos. 
Biblioteca Popular del distrito de Cham-
berí (paseo de Ronda, 2), de cuatro a 
diez; los domingos, de diez a una. 
Idem id. Id. de la Inclusa (ronda de 
Toledo, 9), de cuatro a diez; los domin-
gos, de diez a una. 
Idem id. id. del Hospicio (San Opro-
pio. 14). de seis a diez; los domingos, de 
diez a una. 
Idem id. id. de Buenavista (Ramón de 
la Cruz, 60), de seis a diez; los domin-
gos, de diez a una. 
Idem id. id. de la Latina (Mayor, 85), 
de cuatro a diez; los domingos, de diez 
a una. 
Biblioteca del Real Conservatorio de 
Música y Declamación, en obra. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores, 88), de ocho a dos. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104), de 
ocho a dos; los domingos, de diez a doce. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro, 26), de nueve a una y de cuatro a 
ocho, a excepción del mes de agosto, que 
se dedica a la limpieza. 
La enfermedad de la mosca 
del olivo 
Z A R A G O Z A i c — E n Caspe se ha ce-
lebrado una interesante conferencia por el 
ayudante del Servicio agronómico provin-
cial, que trató de la plaga llamada la mos-
ca del olivo, que empezará a combatirse 
por dicho Servicio mañana, lunes. 
E l público numerosísimo que acudió a 
oír al conferenciante salió muy compla-
cido de las enseñanzas que encierra la 
doctrina expuesta por el conferenciante, 
que fué muy aplaudido. 
/ V l i . t i ' ^ » ' 
ELLA.—¡Cuidado, porque yo le leo el pensamiento! 
EL.—Pues mire que es una lectura "no apta para señoritas". 
K n m m m : » » » » » » : : 
C O S A S D E L M U N D O 
A l g u n o s a a s e s " d e l a g l o t o n e r í a 
Dice un proverbio que las bestias se mozos, camareros, etc., había en palacio 
alimentan, el hombre come y sólo el sa 
bio sabe comer. Pero esto no ocurre siem-
pre. A Balzac, a Voltaire y a Víctor Hu-
go, por ejemplo, se les puede considerar 
como sabios a su modo, y sin embargo 
eran unos tragones, cuyas hazañas gas-
tronómicas sorprenderían a cualquiera. 
E l propio Balzac contaba que al aca-
mil quinientas personas. He aquí el me 
nú de una de sus comidas de diario: Un 
caldo hecho con dos gallinas, otro de cua-
tro perdices, con coles, y una sopa adi-
cional confeccionada con seis palomas y 
crestas de gallo; dos sopas más: una de 
pollo y otra de perdiz, veinte libras de 
ternera y doce palomas, un frito de seis 
bar una noche de mucho trabajo fué a ¡pollos, un picadillo de perdices, tres per 
Anunciar es vender, v vender 
es ganar dinero. 
cierta fonda de París y pidió y se comió 
doce docenas de ostras de Ostende, doce 
chuletas de carnero, un pato, dos perdi-
ces asadas, un pollo- de Normandía, fru-
tas, café y licores. 
Víctor Hugo, cuya dentadura de hie-
rro podía triturar un hueso de costilla co-
mo sí fuera manteca, solía distraer a sus 
nietos, después de comer seis platos, re-
cogiendo las sobras de la sopa, de la en-
trada, del pescado, del asado, de las le-
gumbres y los dulces, mezclándolos y co-
miéndose aquella horrible ensalada con el 
mismo gusto que sí se tratase de un man-
jar exquisito. 
Voltaire, que casi se mantenía de café 
puro, blasonaba de tomar 60 tazas dia-
rias, en lo cual se parecía al doctor John-
son, que tomaba diariamente igual nú-
mero de tazas de té. 
Sin embargo, a juzgar por los datos 
contenidos en un libro muy interesante 
que se publicó hace algunos años en Fran-
cia: " E l comer y sus amenidades", pa-
rece que ni Balzac. ni Hugo, ni los cam-
peones más modernos del comer, a algu-
nos de los cuales se les ha visto comerse 
cincuenta o sesenta huevos fritos, una do 
dices asadas, dos pavos asados, tres galli-
nas trufadas, dos capones cebados, nuevj 
pollos, nueve palomas, dos pollitos, seis 
perdices y cuatro pichones. E l postre se 
componía de dos fruteros llenos de frutas 
frescas, dos tarros de mermelada y dos 
de compota. 
Indudablemente, el Rey no se comía to-
do lo enumerado, pero seguramente hacía 
más que tocarlo. Por la noche el menú 16 
componían dos capones, doce palomas 
una perdiz con queso de Parma, cuatro 
palomas más, seis pollos, ocho libras de 
ternera, un faisán, tres perdices, iré? ga-
llinas cebadas, cuatro pollitos, nueve po-
llos, ocho pichones y cuatro palomitos. 
E l día que se sirvió esta cena, el Rey 
no se quedó satisfecho y pidió más cosas, 
siendo preciso añadir al menú cuatro per-
dices en salsa, dos pollos, .dos capones, 
dos chochas, dos cercetas y cinco perdi-
ces. Entremeses no se mencionan, pero 
entre ellos figuraban entonces cosas tan 
ligeras como el pudding negro, las salchi-
chas y los pasteles trufados. 
E l mismo libro dice que Alejandro el 
Grande y el Emperador Séptimo Severo 
murieron de comer demasiado. A los ve-
cena de pichones y otras atrocidades por j getarianos les interesará saber que Albi-
el estilo, podrían compararse con uno o 
dos de los Reyes de Francia. Luis X I V , 
por ejemplo, era un glotón y un "gour-
met" a la vez. Para guisar y para servir 
la mesa tenía un Jverdadero cuerpo de 
ejército, pues entre cocineros, pinches, 
m n m t n m m m í T m n n m » « m u u m m m « » « 
L a g r a t i t u d d e u n 
p u e b l o a l G o b i e r n o 
A L B A C E T E IO.—Esta tarde, y con el 
teatro abarrotado de público, se ha cele-
brado una reunión para expresar al Go-
bierno de Su Majestad la inmensa grati-
tud de este pueblo por la concesión del fe-
rrocarril de Baeza a Utiel pasando por 
esta capital. 
Tan importante acto ha sido presidido 
por las autoridades, y han asistido repre-
sentaciones de Corporaciones y Centros y 
los alcaldes de la mayor parte de los pue-
blos de la provincia a quienes afecta el 
trazado del nuevo ferrocarril. 
Hicieron uso de la palabra, elocuente-
mente, los alcaldes de Albacete, Hellín y 
Alcaraz; el procurador D. Miguel Pana-
dero, el abogado Sr. Lozano Serna y el 
presidente de la Diputación Provincial, 
haciendo si resumen de los discursos el 
gobernador civil. 
Todos los oradores han sido ovaciona-
dos, especialmente el Sr. Rodríguez Ca-
rril, y en tan importante acto ha reinado 
extraordinario entusiasmo. 
E L M O N C A Y O 
Z A R A G O Z A io.—Organizada por el 
Sindicato de Iniciativas de Aragón se ha 
llevado a cabo una excursión al Moncayo, 
con asistencia de las autoridades, repre-
sentaciones y Corporaciones de Zaragoza. 
Fué grande la concurrencia en aquel lu-
gar, que Aragón aspira a que sea decla-
rado parque nacional. 
1 
no, el antiguo vegetariano, tenía gran 
fuerza digestiva, como lo demuestra el 
hecho de consumir en una mañana cien 
melocotones, diez melones, veinte libras 
de uvas moscatel y cuatrocientas ochenta 
ostras. 
E l V I I c e n t e n a r i o d e 
S a n F r a n c i s c o d e A s í s 
T E R U E L io, — Con gran e^ilendor 
continúan celebrándose en esta capital las 
fiestas de conmemoración del V I I cente-
nario de la muerte de San Francisco de 
Asís. 
Esta mañana ha tenido lugar una gran 
fiesta religiosa en la Catedral, oficiando 
de pontifical el obispo de Segorbe. 
Esta tarde se ha celebrado en el tea-
tro Marín una grandiosa Asamblea fran-
ciscana, tomando parte notables oradores, 
y como fiestas profanas esta noche dió un 
concierto la Banda Municipal, disparán-
dose al final un canastillo de fuegos ar-
tificíales. 
Cosas que conviene saber 
Si se frota el bronce una vez por semana 
con un pedazo de franela humedecido en 
aceite de máquina, no se empañará. 
* * * 
E l terciopelo se limpia frotándolo con un 
trapo y magnesia en polvo. 
* * * 
Una de las maneras más sencillas de lim-
piar los cuellos de encaje consisten en espol-
vorearlos con ácido 'jórico en cantidad abun-
dante y dejarlos enrollados durante unos 
días, transcurridos los cuales se sacude el 
ácido y las manchas habrán desaparecido. 
* * * 
Cuando los objetos de hojalata se ex-
ponen con frecuencia a la acción del fue-
go pierden su brillo natural y adquieren 
una entonación más o menos negruzca. 
Cundo esto ocurra se limpian con un trapo 
empapado en aceite y ceniza, que forman 
y-
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Magníficas instalaciones productoras de ácidos sulfúrico v nítrico, 
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Magnífica situación para la expedición de mercancía por ferrocarril 
:: al interior de la isla, \ por la vía marítima a la Península :: 
una pasta semifluida. Puede añadirse a !a 
pasta un poco de polvo de carbón. Después 
se limpian con un trapo de lana. 
Para hacer desaparecer el vello reco-
mienda el doctor Claudet lo siguiente: 100 
gramos de manteca blanca de cerdo puri-
ficada, 20 de pücerina, 16 de carbonato só-
dico pulverizado, 8 de cal viva, también pul-
verizada finamente, y i de carbón tami-
zado. 
Se comienza por moler en un mortero 
separadamente los últimos tres cuerpos, ta-
mizándolos después y pesándolos en las 
proporciones citadas. En una vasija apar-
te se funden a calor suave la manteca y 
la glicerina y después se agrega la mez-
cla íntima de las otras substancias, batien-
do bien hasta que todo esté frío. A las diez 
o doce horas de haber usado esta prepara-
ción la epidermis toma un tinte sonrosado, 
y ese es el momento de ir arrancando el 
vello con unas pinzas, lo que no produce-
molestia, según se asegura. Después se lava 
durante diz y ocho días y con grandes pre-
cauciones, por tratarse de una substancia 
sumanunte venenosa, con una solución de 
sublimado corrosivo al 2 por l ooo. 
E l jugo de limón tiene muchas aplicacio-
nes útiles. Para los resfriados es muy con-
veniente tomar terroncitos de azúcar em-
papados en él. Los gargarismos con zumo 
de limón curan la garganta. Para cortar 
¡a hemorragia de una herida se aplica jugo 
de limón y se le pone un vendaje fuerte. 
E l limón y la glicerina constituyen mez-
clados una excelente loción para las ma-
nos: las suaviza y las limpia. 
• * * 
La miga de pan de dos o tres días es.ex-
celente para limpiar los guantes claros de 
gamuza. 
* * * 
Lo que más echa a perder los sombreros 
son el agua, la lluvia y rl polvo. Este penetra 
entre los filamentos del fieltro y lo pone gra-
sicnto y sucio. Para evitarlo basta cepillar 
prolijamente a diario el sombrero. Cuando se 
ha mojado mucho será i.reciso enjugarlo con 
un lienzo bastante fino hasta haber secad-j 
la superficie, frotando siempre en la dirección 
que tenga el pelo. Si el «ombero está desfigu-
rado a consecuencia de la lluvia, se arregU 
con las manos y se cuelga. Cuando está casi 
seco re cepilla durante largo rato pata hacer 
que el pelo tome ladehida dirección. Si 'iu-
biera perdido lustre, se ¡c da pasándole vm\ 
piancha ordinaria. Estas sencillas operaciones 
cuestan muy poco tl^Dajo y dan al sombrero 
un aspecto limpio y elegante. 
Los cepillos de fregar duran m's sí se les 
clava una tirita de ta que puedan colgarse 
para escurrir. Es un gran error dejar los ce-
pillos en el agua, porque las cerdas se ablan-
dan y se aflojan. 
Clávese un pedazo de papel de lija en una 
tabla de planchar. Se haMará que es útil para 
limpiar la plancha. Si ;c frota un pedazo de 
cera de abejeis en la plancha antes de usarla 
no se pegará a la ropa. 
* * * 
Sí los antepechos de las ventanas se lavan 
con una solución débil ce cloruro de cal, se 
alejarán los mosquitos. Contribuye también a 
mantener el aire fresco, en verano. 
* * * 
La seda blanca nurca debe frotarse con 
jabón. Este se disolverá en el agua antes de 
empezar a lavar el artículo. Se enjuaga en 
agua tibia. A ésta pueden añadirse unas gotas 
de azul, para impedir que la se-'a se ponga 
amarillenta. 
* • 
Los espejos se liinpían bien con una mezcla 
de té y blanco de España. Primero se limpia 
el vidro con té tibio y : n irapo suave. Luego 
se aplica la pasta, y después se frota con un 
papel de seda. 
Nuevo horario de trenes 
A partir del primero de julio próximo, 
y como consecuencia del nuevo servicio 
que se proyecta implantar en la línea de 
Madrid a Zaragoza, sufrirán ligeras va-
riaciones en sus horas de salida y llegada 
a Madrid varios trenes. Helas aquí: el 
que salía a las 19,45 saldrá a las 20; el 
de las 18,30, a las 18,50; el de las 7,10, a 
las 7; el de las 20,20, a las 20,10. Lle-
gada: el que llegaba a las 21,55 llegará 
a las 22,20; el de las 9,5, a las 9,20; el 
de las 7,55, a las 8,15; el de las 20, a 
las 20,10; el de las 8,20, a las 9, y el de 
las 1740, a las 17,35. 
Los demás trenes no sufrirán variación 
alguna. Los expresos 806 y 807 no circu-
larán por ahora. 
E n la línea del Norte variarán de hora 
los trenes siguientes: Madrid-Hendaya: 
el tren que salía a las 22 saldrá a las 
22,30; el de las 21, a las 22; el de las 9,45 
(circulará sólo durante el verano), a las 
9,30; habrá un tren rápido que circulará 
todo el año y saldrá de Madrid a las 10. 
Asturias-Santander: el tren que salía a 
las 8,45 saldrá a las 9; el correo de San-
tander de las 19,45 saldrá en lo sucesivo 
a las 19,30.—Hendaya-Madrid: el expre-
so llegará a las 9; el surexpreso, a las 
ro,io; el rápido, que circulará solamen-
te durante el verano, a las 21,20.—Astu-
rias-Santander: el rápido llegará a la 
corte a las 22,15; el correo de Santander, 
a las 8,15, y el correo de Asturias, a las 
8,30. 
L a Compañía de Madrid a Cáceres y 
Portugal y del Oeste de España estable-
cerá, como en años anteriores, un servi-
cio especial de billetes de ida y vuelta a 
precios reducidos, valederos por noventa 
días, con destino a Béjar y Hervás y con 
facultad para detenerse en Plasencia, Ba-
ños de Montemayor y Puerto de Béjar. 
Pueden adquirirse en todas las estaciones 
de la red y en el despacho central (Salud, 
número 3). 
m « » m m « m u m m m u m : « i i : u u i u m m m ? 
VERANEO E N P O R T U G A L 
La Compañía de los Ferrocarriles de Ma-
drid a Cáceres y Portugal y del Oeste de 
España, de acuerdo con los ferrocarriles 
portugueses, restablecerá durante la próxi-
ma temporada el servicio especial de vera-
neo en Portugal, que tanta aceptación tuvo 
eu años anteriores. 
A partir deJ 15 de junio actual se expen-
derán billetes especiales de ida y vuelta de 
piimera, segunda y tercera clases, a precios 
muy reducidos, desde Madrid y principales 
estaciones de su red. con destino a Lisboa, 
Amieira, Figueira, Espinho. Granja, Porto, 
Caldas da Rainha, San Martinho, Celia Va-
llado, Braga, Pedras Salgadas y Vidago. 
valederos dichos billetes para el regreso du-
rante el plazo de tres meses, siendo el último 
día para el regreso el 31 de octubre pró-
xima 
Estos billetes autorizan, previo pago de 
un pequeño recargo, la detención en cual-
quier estación del recorrido portugués, y 
pueden los viajeros regresar a su proceden-
11 fuljo IQQ^ 
cía desde dicha estación, con ijU 
S . reCOrrÍd0 comPre^iclo c T Js ^ 
En la estación de las Debelas v 
pacho central de la Compañía ¿ 1 ^ 
n.cro 3. se facilitarán prospecto; 1 ^ 
-ncontrara el público todos los detall ^ 
tivos a este interesante ¡.ervicio s reU. 
El taquígrafo más ¡SÜ 
ar, 
La taquigrafía o estenografía e. 
antiquísimo. Hasta en la Biblia ¡.eVk 
escritura abreviada, y Dante definió I a ^ 
grafía: ia taqi;: 
"... lettere mozxe 
che noteranno moho in parvo loco " 
(Letras truncas, que anotarán muchr 1 
co espacio.) en Po. 
E l taquígrafo más ai^guo de que «. 
noticia fué el liberto Tí on, que, por 
de Cicerón, anotaba los discursos nro61^ 
dos en el Senado por Catón. nuncia. 
Ausonio compuso una poesía en eW 
un taquígrafo. La estenografía, despué * 
haber sido usada por los romanos (en b ' * 
de! Emperador Tito había alrededor 
escuelas), desapareció por completo en la FH* 
Media, y empezó a utilizarse en InRlatp 
en la época de la Reforma, para reco^r 1 
palabras de los predicadores en las plazas ' 
blicas. P"" 
U n a C o n f e r e n c i a h a r i n e r a 
PRAGA.— El periódico "Vcnkov" anun 
cía que en el próximo mes de scptiemL 
tendrá lugar en Praca una Conferencia ha 
riñera, a la que asistirán eminentes perito, 
en la materia checoeslovacos y extranjero-
para discutir en ella cuanto se refiere a ja 
producción de harinas y fabricación de Mn 
Se tratará principalmente de estudiar |M 
r.udios más adecuados para obtener certa 
*c; de buena calidad v de racionalizar las ¡j. 
iuFtrias de la harina y el pan. 
M i s c e á n e a extranjera 
L a evasión de León Daudet, 
PARIS. — Sigue sin ser capturado Leót 
Daudet. Por las muchas confidencias obte-
nidas se tiene casi la seguridad de que e¡ 
d:rector de "L'Actio.i Frangaise" no sólo nc 
ha cruzado la frontera, sino que ni siquiera 
ha salido de París, donde se encuentra muy 
bien escondido. 
L a ola de calor. 
N U E V A Y O R K . — De improviso seta 
presentado una ola de calor que ha causadt 
v;i'.ias víctimas de insolación. 
Muchos vecinos dut-rmen en los parques 
tn yendo de los interiores, donde por la al-
tura de los edificios no puede circular e 
a'rc. 
E l Ayuntamiento, como todos los años a 
05 ta época, reparte hielo gratis. 
D E C U B A Y MEJICO 
C A D I Z . — S i n novedad ha llegado a es-
te puerto el vapor de la Compañía Tras-
atlántica "Antonio López", procedente d( 
Cuba y Méjico. 
Trae mucho pasaje. 
La Reina doña María Cristina, 
aclamada 
S A N S E B A S T I A N . — En el teatre 
Reina Victoria Eugenia se ha celebradt 
esta mañana la distribución de premios 
del Apostolado de Señoras para el mejo-
ramiento moral y social de la clase obre-
ra, presidiendo el acto la Reina doña 
María Cristina, que fué adamadísima. 
AI contestar el público a un viva dade 
por el gobernador civil fué también acla-
mado durante largo rato Su Majestad d 
Rey. 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
Lunes, 11 de julio. 
SANTOS D E HOY.—Santos Pío I, Pap»! 
Juan, obispo; Cíndeo, Abundio, rresbítero5i 
Jenaro, Pelagia, Sidronio, 'arciano, Sabii» 
y Cipriano, mártires; fieatos Vicente Ladioo 
y Bartolomé, mártires. . 
L a misa y oficio divino de hoy son de t> 
simple y color encarnado. _ 
C U L T O S D E HOY.—parroquia de ¿Í»* 
tiago (Cuarenta Horas).—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora del U-rmen. A las o<W 
misa y Exposición de su Divina Majest -'-u 
las diez, la solemne, predicando D- Doitu^ 
Fernández, y en días sucesivos, 'os seno 
Escudero, Terroba, Poy y Nieto. A laá sj* 
el ejercicio, predicando el P. Rodrigo (t. v* 
y procesión de reserva. j 
Religiosas Descahis foa/cr.—Termina 
triduo a la Virgen del Milagro. A las 0^ 
misa de comunión; a las diez, la solé 
predicando el Sr. Suá-es: Faura; a ja^ «'^ 
el ejercicio, con Su Divina Majestad de m 
nifiesto, predicando vil padre Gallego; r ^ ^ 
salve y adoración de la prodigiosa image 
Nuestra Señora. ¡c. 
Capilla del Ave Mena—A las once, nm 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
teada por doña Josefina Fojas. 
No deje de anunciarse en 
NOTICIERO DEb LUNES, ^ 
quiere vender su mercancía 
Anunciar es vender 
El país que más vende es^ 
yanqui, porque es el que m | 
anuncia 
E S Q U E L A S 
M O R T U O R I A S 
E n l a i m p r e n t a d e este 
p e r i ó d i c o , M a r q u é s d e 
M o n a s t e r i o , 3, se r e c i b e n 
e s q u e l a s m o r t u o r i a s has-
t a e l l u n e s a l a s d o s de 
l a m a d r u g a d a . 
^ i t j l i o 1 9 2 7 
E L . N O n T T C T K K O 
E L DOMINGO D E P O R T I V O 
P á g i n a 7 
0 Madrid, en Buenos Aires, perdió ayer (3*2) con una selección argentina 
Ultima reunión ¿e la temporada hípica en el Hipódromo de la Castellana 
Hípicas 
u reunión de despedida obtiene una 
r ) e victoria la cuadra del marqués del 
^ Llano de San Javier. 
»«er tarde tuvo lugar en el Hipódromo de 
, rastellana la X X V I I y última reunión de 
t temporada de carreras, siendo presenciada 
mucho público. 
P0! nota característica del "meeting" a que 
Vse dió término ha sido el gran aumento 
f aficionados al " tu r t " pues no se lia cele-
solo día de carreras que no se viera 
tradO U'1 — . •• 
«tro Hipódromo concurridísimo por enor 
^ cantidad de público, lo que demuestra cla-
Smente que el deporte hipico madrileño lleva 
Tramino de las grandes capitales. ¡ ¡ Los es-
fuerzos de la S. de F. de la C. C. se ven co-
jooados por el éxito!! 
Todas las pruebas se desenvolvieron en me-
.,• de gran normalidad, no registrándose 
Zfe sorpresas que el fracaso de la potranca 
üĉ -eet Thought", que no confirmó su colo-
cación en el Premio Martorell. De salida se 
ÍL. en cabeza "Locuaz", seguido de "Sweet 
Tbought", que a pesar ce ser montada desde 
Ío5 primeros trancos no consigue pasar al lider, 
galopa con mucha joltura; ya en la recia 
Lal se asegura la victoria el potro de la 
yeguada Militar, batiendo a "Lombardo", que 
ha partido rezagado y termina muy fuerte. 
La potranca de Cimera, que, al parecer, no ha 
ouerido emplearse, termina tercera. 
El premio Valderas fué un nuevo triunfo 
tera el excelente "Toribio", siendo "Ruiloba" 
a enemigo más temible, toda vez que "Mar-
tjneti" fué muy perjudicado en la salida. 
«Apa Noy", ganador del Gran Premio de 
Barcelona, se adjudicó el Premio Munibe (pa-
ja nacionales no ganadores en la reunión). 
A pesar de la mediocridad del resto del lote, 
e) triunfo del caballo del barón de Güell no 
fué con la soltura que ?u clase exigía, lo que 
demuestra un gran descenso de forma.^ ^ 
Al fin consiguió la secundona "Noja pa-
fear el poste en cabeza, ganado el "selling". 
Sale marcando el tren "Septime" hasta ini-
ciar la curva de Chamartín. en que la hija de 
«La Glorieuse", muy solicitada por el apren-
diz J. J. Díaz, que montó con mucha energía, 
ocupa el puesto de honor hasta la llegada. 
«Sauveuse" y "Labrador" se adjudican las 
colocaciones. 
" El "handicap" Premio Abbe reunió 14 par-
ticipantes de los 20 inscritos. 
' La salida resultó laboriosísima, cuyo mayor 
culpable fué la paciencia del "starter", vién-
dose precisado el comisario, señor conde de 
Torrepalma, a empuñar la bandera amarilla, 
la largada se da en pésimas condiciones, sien-
do los favorecidos "Tom Pouce", "Ourk i" y 
"Oracle", que se disputan el puesto de honor, 
siendo ef hijo de "Ourcq" el líder; en la recta 
de enfrente ganan colocaciones " Go and Win ' 
y «Bengali", que han partido mal; pero el 
representante del marqués del Llano de San 
Javier, galopando en excelente estilo, sé ad-
judica la carrera, pasando el poste con un 
cuerpo a su favor sobre "Pinocho", que^co-
rrió bien; un buen "finish" de "Janto le 
proporciona el tercer puesto. 
Los resultados fueron; 
Primera carrera.—Premio Marquina, 3-000 
pesetas, 1.000 metros. 
i.0 Locuaz" (Rodríg-uez), 50 k., de la 
Aguada Militar, Cuarta Zona Pecuaria. 
2.0 "Lombardo" (J. Sánchez), 56 k., de 
la Dirección de Cría Caballar. 
( 3.0 "Sweet Thought" (Belmonte), 54 k., 
(de G. Flatman. 
No colocados: "Lonja", 51 k., y La 
¡Rocosa", 51 k. 
Tiempo: 1 m. 8 s. 
Distancias: 3/4 c, cuello, 4 c. 
r Apuestas: ganador, 22 pesetas; coloca-
os, 13 y 13,50. ,r. / 
Segunda carrera.—Premio Vicalvaro (.ca-
rrera de venta), 2.000 pesetas, i.óoo me-
tros. 
h* "Noja" (J. Díaz, ap.), 46 k., del 
«narqucs del Llano de San Javier. 
. 2.0 "Sauveuse" ( L . Sánchez, ap), 55 k., 
M. de Rivera. 
3.° "Labrador" (A. Belmonte), 60 k , 
de Juan Ceca. 
. Ko colocados: "Adelaida", "Khacnwese ', 
^ k . ; "Labourdive", 46 k,; "Zagara", 62 k., 
y "Septime", 58 k. 
Tiempo: 1 m. 46 s. 3/5* 
Distancias: 1 c, 3/4 c, 1 c. 
, Apuestas: ganador, 11 pesetas; coloca-
Ws>.6, 1J y Q. 
Tercera carrera.—Premio Munibe, 3.000 
Osetas. 1.800 metros. 
. i-0 "Apa Noy" (Ripert), 62 k., del ba-
íon. de Güell. 
. 2-0 "Reinosa" (Sánchez), 60 k., de Ber-
^nd (E.). 
^3.° "Braidizza" (Higson), 61 k., del 
«aras Velasco. 
^0 colocados: "Fleur de Munibe", 61 k., 
' ^ M a Chérie", 58 k. 
Tiempo: 1 m. 57 s. i/S-
Distancias: i 1/2 c, 4 c., I c. 
h Apuestas: ganador, 6,50 pesetas; coloca-
Pos, 6 y 7. 
Cuarta carrera.—Premio Valderas, 5.000 
^ « a s , 1.800 metros. 
h*' "Toribio" (Romera), 58 k., del mar-
SUés0 del Llano de San Javier. 
¡j 2- "Ruiloba" (Perelli), 46 k., de la COn-
HeJao de San Martín de Hoyos. 
t3, "Doña Ignacia" (Sánchez), 52 k., de 
^'Hertrand. 
b í » ^ ^ a d o s : "L'Eneo", 58 k.; "Mar t i -
T i J 8 k-' y " W > 48 k-¿.'.^Po: 1 m. 58 s. 
estancias: 1/2 c, 2 c, 1 c. 
¡t̂  Puestas: ganador, 8 pesetas; colocador, 
¿lUlIita carrera.—Premio Abbé ("handi-
. j /» 3-000 pesetas, 1.600 metros. ¡¿¿Í A , 0 ^ k i " (Romera), 52 k., del mar-
00 ^ l .L l ano de San Javier. 
ihotot. Plnocho" (Ripert), 56 k , de F. Ja-
^ccióJnari0r(-J- P í a 2 ' 46 k., de la 
,Ko de.Cría Caballar. 
Los 70 kilómetros del recorrido los ha 
cubierto en dos horas veintiún minutos, y 
ha batido a sus competidores con faci-
lidad. 
De regreso ha marcado el tren y 
ha traído a los 10 ó 12 que formaban el 
primer pelotón forzados. Cuando se lo ha 
propuesto ha despegado, pisando la cin-
ta con unos segundos de diferencia sobre 
el segundo clasificado. 
Clasificación general, primera "manga". 
1, Norberto Abad. 
2, Francisco Llana. 
3, José Rolando. 
4, Fernando de la Torre. 
5, Carlos López. 
6, Segundo Tirado. 
7, Policarpo García. 
8, Manuel del Prado. 
9, Blas López Riaza. 
10, Ramón Treviño. 
11, José Mansilla. 
12, Guillermo Martínez. 
13, José Leal. 
14, Juan del Prado. 
15, Juan Medina. 
E. R. M . 
• * • 
SAN SEBASTIAN 10.—Se ha celebrado 
la prueba ciclista de Lasarte, en la que ha 
resultado vencedor Montero, de la Real Unión, 




P l a z o s y c o n t a d o 
J. D U T R E Y , C a ñ o s , 1 t r i p l i c a d o . 
M A D R I O 
En Madrid habrá baños 
municipales 
El alcalde de Madrid, Sr. Semprún, ha 
na i; i f estado a los neriodistas que ha dado 
las órdenes oportunas para que con toda ra-
pidez se proceda al estudio e instalación de 
baños municipales en eJ río Manzanares, me-
jora por la que abogábamos en un reciente 
trabajo. 
Es muy de agradecer por el pueblo ma-
drileño el interés con que la Alcaldía ha re-
cogido nuestra idea, tan necesaria como be-
neficiosa para el vecindario. Ya comprende-
mos que esta instalación—previamente provi-
sional—no satisface por completo las nece-
sidades de nuestra creciente población, pero 
bueno es comenzar por hacer a'go de lo 
mucho que en lo futuro debe realizarse en 
csif; aspecto sanitario, que tanto hermana con 
los deportes • en general. 
Sabemos que hasta tanto se lleve a cabo 
h construcción de la segunda toma de agua, 
completamente utópico pensar en la per-
fecta realización de nuestros deseos, pero 
una vez que Madrid posea abundante raudal 
del necesario elemento, esperamos que las 
autoridades continuar"ín el buen camino em-
mendido por el Sr. Semprún. 
¿Qué pasa en la Real Socie-
dad de San Sebastián? 
Copiamos de " E l Pueblo Vasco", de Bi l -
bao : 
"Según leemos en un colega donostiarra, 
en la Real Sociedad de San Sebastián reina 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangil, Cádiz, 7. 
gran revuelo, exacerbado ahora que se acer-
;a la Asamblea general. 
Advierte el colega que el déficit actual de 
la citada Sociedad es de 15 a 20.000 duros, 
a pesar de que en la penúltima temporada 
sus ingresos llegaron a las 360.000 pesetas." 
Homenaje al Imperio 
En la Quinta de los Pinos se han reunido 
a almorzar todos los "muchachos" del Club 
Imperio para festejar que su equipo en esta 
temporada ha conseguido el título de cam-
peón en su grupo. 
E! almuerzo transcurrió dentro de una 
sana alegría. A los postres, e! presidente, se-
ñe r Cabezas, en unas sentidas frases recordó 
que esta joven Sociedad en la segunda tem-
perada que actúa consigue el anhelado titulo 
de campeón, debido al esfuerzo de todos: 
socios y jugadores. Después el capitán del 
quipo. Sr. Perrero, leyó unas alusivas poe-
sías "que merecieron la aprobación de los 
cencurrentes. También el socio Sr. Andújar 
dedicó a jugadores y directivos unos "ex-
P E L O T A VASCA E N MADRID.—Gutiér rez y Gamboa, ganadores del campeo-
nato "amateur" de pelota vasca de la región Centro. 
(Fot. Óriis,) 
Caracíerisficas mecánicas 
que demuestran el valor del 
O L O S M O B I L X 
P R E C I O ? 
fSurnoia vtnarlOn un previo t*1iot 
TURISMO ÍMOOpesnas 
RÜADSTEB S P O P T . 9W0 
COUPÉ 9.900 
C O A C H 9 900 . 
S E D A N 10 W ) • 
LANDAU S E D A N . . . Jl 500 
Todoi ios cocho compicrtmf QI< revisados 
Inclsldo <l S ' niimaiua 
Erecto, en •arttro, drpoitio, dt 
•ARCSLONA. MALAQA o BILBAO 
PIDAN A NUESTROS CONCTSIONARIOS 
l OIIALLtS DE NUESTRA GARANTIA DE UN AÑO 
P I D A U N A P R U E B A 
A L C O N C E S I O N A R I O 
M A S P R O X I M O 
W Sl J Veux", 43 1/2 k.; "Marie 
43 k., y Tom Ponce". S7 k 
i>P; i m. 45 s. 
"Clas: 1 c. 1 1/2 c. 1/2 c 
stas: ganador, 26,50 
"» 14 y 21. 
Motor de 6 cilindros con válvulas laterales 
Ventilación del cárter. j 
Doble depurador de aire \ Soiamtnií 5 o « cambios at «cni» iao« «M Í 
hiltro de aceite. ) 
FRENOS EN L A S 4 RUEDAS 
Compensador armónico 
Enfriamiento de doble circulación! 
Engrase a presión de triple circulación." 
Tubo de escape, para altas velocidadsa 
Muelles dobles de válvulas 
Cadena silenciosa en la distribución. 
Regulador automático de la chispa. 
Regulador termostático de la temperatura... 
Neumáticos balón de 30 por 5.25. 
Dirección con engranaje especial para neumáticos oe sección ancha.1 
Bastidor especial de bajo centro de «invedad. 
Caía de cambio de manejo suave. 
Faros de doble filamento con mando en ci voianre. 
Niquelado cromo especial permanente. 
Pintura Duco. 
Belleza de lineas y equipo completo en las carrocerías de Flsher y' 
muchos más detalles de valor demostrado, 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A . 
Nueva fábrica; Caite de Granada 55 
Mft&BIO 
Concesionario en Madrid: 
G. y M. BIGAS, S. A. 
Serrano, 16. 
'—p——••; 1 Í'—Í: 
CONCESIONARIOS E N TODAS PARTES 
pesetas; colo-
J. PEREZ 
Gran p Ciclismo 
^ i o Madrid para principiantes en 
i V-H-̂  mangas". 
^ ^ a ^ N0rbert0f Abad W ""o gantes mas eu ípraw, 
OLD&MOBILE 
PRODUCTO DE LA GENERAL MOTORS 
presivos" versos que fueron largamente 
aplaudidos. 
El equipo que consiguió tan preciado ga-
lardón estaba compuesto por: Goyo; Sebas-
tián, Casto; León, Gómez, Sánchez; Algua-
cil. Perrero, Revilla, Aller. Moisés. 
De veras unimos nuestro aplauso a todos 
los dados en tan fraternal homenaje, y sólo 
deseamos a esta simpática Sociedad que sijja 
laborando con el mismo entusiasmo que 
hasta ahora, puesto que él conduce a la vic-
toria. He dicho. 
Hoy, en la Gimnástica 
Esta noche, a las diez en punto, =e ce-
lebrará en el local social de la Real So-
ciedad Gimnástica Española la elección de 
Junta directiva, rogándose a los señores 
socios acudan a ella, con el fin de que los 
elegidos lo sean por la mayor cantidad 
posible de votos. 
Exámenes de arbitros 
Convocatoria. 
E l Colegio de Arbitros de la región Cen-
tro, domiciliado en la calle de Fernánflor, 
número 6, bajo, convoca a exámenes para 
árbitros, pudiendo presentar los aspirantes 
sus solicitudes hasta el 31 de julio del co-
rriente mes cualquier día laborable, de sie-
te a ocho de la noche, en la Secretaría del 
Colegio. 
Para ser admitido a examen, los aspiran-
tes deberán ser mayores de edad y abonar 
la cantidad de 25 pesetas en concepto de 
derechos de examen. 
Casos y cosas del deporte 
Alcántara, el gran Paulino, el hombre que 
poseyó con Sesúmaga el más potente tiro que 
alcanzarse puede, se retira del fútbol para de-
dicarse a las ocupaciones que le proporciona 
su carrera de médico. 
¡ Qué diferencia entre este profesionalismo 
y el desdichado de otros, a los que no vale el 
fútbol mas que para hacerlos inútiles y des-
graciados ! 
* * * 
El asturiano Urrutia quiere marcha-se del 
Valencia al Oviedo, para ocupar el interior 
izquierda de la delantera ele este equipo; los 
valencianos se oponen a sa marcha en forma 
rotunda, y como el buen jugador ovetense 
insiste, tenemos lío en puertas, el cual ya ve-
remos en qué para. 
Por cierto que el Oviedo ha adquirido el 
concurso de un joven centro medio, llamado 
Baragaño—que fué del Sama—, y de quien 
cuentan y no acaban los que le han visto ju -
gar. 
* * * 
La Gimnástica madrileña, uno de los Clubs 
españoles de más gloriosa aistoria, continua-
rá en primera categoría, porque así se lo han 
ofrecido la totalidad de los Clubs "de arriba", 
y como nos parece bien, como seguramente 
a la afición en general, nos complacemos en 
señalar este bello gesto, que no por menos 
esperado ha dejado de agradarnos. 
* * * 
Para el próximo mes de septiembre se ce-
lebrarán los exámenes de árbitros en el Cole-
gio Centro. Los que no tengan afición, y acu-
dan a los exámenes con la idea de realizar más 
tarde "un negocio", ¡están frescos 1 
En el Colegio del Centro los derechos de 
arbitraje van a parar íntegros a la caja del 
Colegio, sin que el árbitro perciba un solo 
céntimo por su labor. 
* * * 
El Barcelona ha adquirido el concurso del 
nuevo jugador canario llamado Morera, el 
cual dicen es un admirable medio centro. 
Como verán nuestros lectores, la caza del 
canario con "reclamo" continúa. 
L A E X C U R S I O N D E L R E A L 
M A D R I D 
A y e r d o m i n g o , f í e n t e 
a í a s e í e c c i ó n a r g e n -
t i n a , p e r d i ó p o r 3 - 2 
BUENOS AIRES lp (cable): — Ante un 
gentío inmenso jugó ayer su segundo parti-
do en esta capital el Real Madrid. Se le 
opuso una selección argentina más fuerte 
que con la que empató en el "match" del 
sábado. 
El Madrid- presentó el mismo "once" de 
su debut, con ligens modificaciones en el 
segundo tiempo. El embajador de España 
hizo el saque inicia!. La lucha resultó reñi-
dísima por la codicia de los argentinos y el 
empuje y la ciencia futbolística de los ma-
drileños. El "score" de 3-2 refleja con jus-
ticia la marcha del partido, que hubiera ter-, 
minado con una victoria del campeón del 
Centro si éste no sufriera el "handicap" in-
nogable del cansancio del viaje y del partido 
del día anterior. 
La colonia española, numerosísima en este 
encuentro, ovacionó entusiasmada el buen 
iuego del Real Madrid. 
Se cree que el jueves se repetirá este en-
cuentro con los mismos jugadores en los djs 
bandos.—X. X. 
Otros resultados 
Fomento, 1; Tenerife, 0. 
T E N E R I F E 10.—Se ha celebrado un 
partido de fútbol entre estos dos equipos, 
terminando la lucha con la victoria de los 
primeros por 1 a 0. 
En el campo de la Avenida se han ce-
lebrado luchas canarias entre los bandos 
Norte y Sur de la capital, quedando em-
patados a puntos. 
* * • 
En La Coruña: U . T . E., 3; Deporti-
vo, 2. 
En Murcia: Gimnástico, 2; Estarti, 1. 
En Santander: Guarniro, 3; Barreda, 1. 
En Valencia: Videncia, 2; Athlétic, 2. 
Sabemos... 
Que a Matías, de la Real Sociedad, le! 
ofreció el Gimnástico de Valencia 13.000 
pesetas por la ficha y 600 mensuales, a 
pesar de lo cual no se mueve de San Ser 
bastián. 
* * * 
Que el Real Unión, aun cuando le es-
tán dando muchísimos tirones a varios 
jugadores, tendrá la próxima temporada 
el mismo equipo de ésta, con la sola no* 
vedad de que Zabala—hermano del ya pa-
sado internacional—ocupará el interior 
izquierda de la delantera irunesa. 
* • • 
Que René pasará a la reserva o j u g a r á 
de defensa en el Real Unión. 
* • • 
Que Nacho Allende, la revelación viz-
caína, vestirá la camiseta blanquirroja la 
temporada entrante, actuando de medio 
centro, pasando Carmelo a su puesto de 
interior. 
* * « 
Que Urquizo está en bastante malas 
relaciones con Osasuna, por lo que éste 
prescindirá de sus servicios, los que pres-
t a rá en el Madrid, si no var ían las cir-i 
cunstancias. 
* • * 
Que el Oviedo formará un gran con-
junto para el próximo campeonato, ha-
biendo adquirido el concurso de Baraga-
ño—joven y gran medio centro—, Ta-! 
margo y otros. 
* * * 
Que "Pichi" , del Erandio; Blasco y 
Calero, del Acero, firmarán con el A t h -
létic de Bilbao, con el que renuevan to-. 
dos los demás jugadores. 
* * * 
Que Quirante, el ex directivo del Co-
legio Nacional de Arbitros, será el en-
cargado de entrenar la próxima tempora-
da el equipo que capitanea el gran Za-
mora. 
* * * 
Que los árbitros madrileños, cansados 
de arbitrar gratis, sin que el público se lo 
agradezca, han decidido cobrar todos los 
partidos. 
* * « 
Que Jesús es ya oficialmente jugador 
del Madrid, cuyo marco defenderá. 
Evoluciones aplaudidas 
•- L A CORUÑA.—A las nueve de la ma-
ñana salieron hoy para Santander los avia-
dores militares comandante Más 7 capitanes 
Rambad y Méndez, balizando evoluciones 
sobre la capital, que fueron muy aplaudidas 
por el numeroso público, que, aprovechando 
lo hermoso del día, presenció el bello es-
pectáculo. , 
* * • 
SANTANDER. — A las doce y cuarto, 
procedentes de La Coruña aterrizaron en el 
campo del Tiro Nacional los dos aviones mi-
litares números 39 y 43. 
Valencia trajo una fórmula para el cam-
peonato de España, en virtud de la cual ha-
bría que estar jugando en el mes de julio, y 
según la de Cantabria, la competición finali-
zaría en la última fecha de junio. 
Esto no es hacer deporte ni nada que se 
lo parezca; hacer jugar una intensa tempo-
rada a unos hombres que comienzan en sep-
tiembre y terminan a últimjs de junio es crear, 
en vez de raza fuerte, un pueblo de tubercu-
losos. 
• * * 
Este año los traspasos sensacionales van 
a ser tan escasos, que cuando alguno ocurra 
nos vamos a quedar asomDrados. Hasta aho-
n todos los rumores es de que hay poco mo-
vimiento en el mercado. Veremos si las mo-
dificaciones del Campeonato de España ani-
ir.an a los "corredores". 
Andan la mayor parte de los Clubs espa-
ñoles como locos detrá? de un delantero 
centro que cumpla en el puesto; nadie se 
acuerda de Carrasco, el gran jugador del 
Betis, que debidamente "conducido" habría 




B I * MEJOR l a CABALLOS 
C o n d u c c i ó n I n t e r i o r , dos 
pue r t a s , 1 3 . 6 5 0 pesetas . 
Go^a, 13.—MADRID 
A U T O M O V I L E S E U R O P E O S 
CON EQUIPO LUJO COMPLETÍSIMO 
K H O D E (Inglés) E I N D U C O (Francés) 
T o r p e d o 4/5 a s i e n t o s v t o r p e d o C ^ A » ^ . * • < . 
dos as ien tos c o n sp lde r p a r a G o n d u c c , 6 n ' " ^ r í o r 4/5 as ien-
dos m á s . í08» s¡m¡I¡ c u e r o . 
PESETAS 7.950 PESETAS 8.400 
P U E S T O S E N M A D R I D 
B E b L A M A K A 9 S 
O DONNELL, 17. PASEO RECOLETOS, 16. 
O T T C T B R O P á g i n a 8 
L O S N I Ñ O S A B A N D O N A D O S 
A OCHO D I A S V I S T A 
—¡Hola, elemento consuetudinario! 
—¡ Hola, pelmazo! 
—Te estás dando una vida de rey, ¿eh? 
Cerrados casi todos los teatros, pocos es-
trenas... 
—Eso de pocos estrenos, te diré. En esta 
semana, tres: nada más que tres. 
—A saber. 
—Una preciosa zarzuela de Emilio Carré-
y Alberto Valero Martin, estrenada en 
Euencarral con el título de " E l carro de la 
a l e g r í a y a la que lian puesto una brillante 
partitura los jóvenes maestros Campiña y 
G»tral.| una divertidísima revista en Chue-
ca, que Cabrerizo y Taquotot han bautizado 
con el título de " D ^ buena cepa", y que el 
iTU'estro Quiroga avaloró con una pimpante 
partitura. 
—He visto la obra. Tú sabes jms aficiones 
vinícolas, ¿no? Bueno; pues calcula cómo se 
me afilaron los dientes al saber por un amigo 
qvc durante uno de los alegres numeritos 
musicales de la revista las lindas mocitas de 
Chueca repartían "chatos" de manzanilla a 
l(s pídlos de las primeras filas... Y natural-
mente, la misma noche yo fui uno de los 
"pollos" de las primeras filas, ¿comprendes? 
—Comprendo. 
—Y como de mis gustos hay legión, da 
cloria ver la "cola" formada todos los 
días en la taquilla del popular teatro cham-
bcrilero. ¡Son tan motias aquellas chiquillas! 
—¡¡Y tan-bueno el vino!!, ¿no? 
—Hombre, a qué negarte que nos lleva 
alh lo uno... y las otras 
—Como debe ser. Bien; y vamos con el 
tercer estreno: un drama de D. Fernando 
Dnartc, estrenado c-n el Alkázar con el tí-
tulo de "Nuevo horizonte". La obra es una 
bienintencionada producción, con la que lo-
gró el autor muchos aplausos. Y nada más, 
querido Campomanes. 
—De estrenos, nada más; pero de otras 
cesas, algo habrá, ¿no? 
—Cierto; algo hay. Por ejemplo: siguen 
las negociaciones para contratar a Sagi-
B<':rba en la Zarzuela. 
—;Van por buen camino? 
—Iban. Iban por buen camino; pero a úl* 
tima hora el famoso cantante ha salido por 
un registro insospech-iio. 
—¿Trabajar dos días al mes? 
—No; esta vez no es por ahí. Don Emi-
lio hace ahora bine-pié en que se contrate 
í; Eugenio Casáis como director de la com-
pañía 
—^ Toma limón helaol 
— Cf ino lo oyes, x claro, como la Em-
presa tiene apalabrado a Ramón Peña, pues 
se le ha puesto la carne de gallina al oír la 
¡proposición de Sagi-Barba. 
—¡ Bendito sea Dios! Y dime, ya que me 
hablas del Lírico Nacional, ¿qué te pareció 
la campaña iniciada la otra noche desde las 
columnas de un periódico de la noche por 
Pepe Serrano contra los directores de la 
2arzuela? 
—A mí, bien; pero me parece que concreta 




—Que ese chistecito es impropio de t i . 
—Pero como lo que pretendo es no con-
testarte categóricamente, pues con el chiste-
cito, como tú dices, he conseguido mi inten-
to, ¿no? 
—La duda ofende. 
—Pues a otra cosa. No creas a los que te 
digan que Pepe Moncayo está contratado en 
la Zarzuela, en Eslava, en Apolo, en Ro-
mea. El admirado actor está a disposición de 
las Empresas, aunque !o que parece tiene más 
visos de verosimilitud'es que se "enrole" en 
una de las compañías que formará en sep-
tiemibre Méndez Lasenia. Asimismo, y sin con-
trato, tienes en Madrid a Vicente Mauri, a 
Emiliano Latorre y a Lledó, que vuelve de 
Valencia con las orejas gachas. Pepito Ro-
méu, que artísticamente ha cado en América 
más saltos que un negro con un bambú, vie-
ne "con rumbo hacia acá". 
—Lo sé. Me lo ha dicho el Sr. Maller, que 
se ha encargado de los negocios futuros del 
galán-tenor. 
—¿Mallen? Pero, oye, ¿ese señor no era 
representante de la compañía • Cañete-Reig? 
—Pero ya no lo es. 
—Ahora, para cuantos asuntos te interesen 
df esa compañía tendrás que entenderte con 
Angel Custodio, que ha substituido a Mallen. 
—Por muchos años. Continúo. Pilar Pérez 
íorma compañía con Martiánez, y parece ser 
que ayudará económicamente ese negocio el 
^ r . Acevedo. 
—¿El famoso director de orquesta? 
—No seas idiota, Campomanes; Acevedo, 
el notable constructor de obras, que es rpiem-
bro de la Junta directiva de la Sociedad de 
Autores. A Carmen Ortega la ha contratado 
la Empresa Alba-Bonafé. De la Compañía de 
Margarita Xirgu salen la Valero, la Goros-
tegui y Torrecilla; en lugar de la primera 
y del último se ha contratado a la Illescas y 
fi. Luis Peña.. 
—Buen acierto. 
—Ya están en la calle los programas de 
ía nueva razón social Orduña-Fernansuar. En 
las listas figuran nombres tan prestigiosos 
como los de Teresa Fáibaro y Anita Siria, 
y con ellas van Helena D'Algy, Pilar Casteig, 
María Cuevas, Carmen Fárbaro, Luisa Je-
rez, Lily Rosíllon, y á ú sexo feo, a más de 
Juanito Orduña y Felipe Fernansuar, Cons-
tante Viñas, Miguel Llano, Delfín Jerez, Cor-
cuera, Verger, Infieüta, Argüelles, etc., etc. 
—Creo que el repertorio es novísimo y ori-
ginal. 
— A tono con el título de la compañía, que 
se denomina "Compañía Cinemateatro". El 
repertorio le constituyen películas escenifica-
das: "Boy", "Nobleza baturra", "Pilar Gue-
rra", " E l negro que tenía el alma blanca", 
"Por un milagro de amor", " E l niño de las 
monjas" y un aprópósito con' apuntes de 
revista de Sabino A. Micón, al que ha pues-
to música el • joven maestro Manuel Blanco. 
— \ las obras presentadas a "todo me-
¡ter", ¿no? 
j —S í , señor; fastuosamente presentadas. 
—Y a hincharse de duros. 
—Eso creo yo. Y ahora vamos a ver: ¿qué 
sabes tú, de provincias? 
—Por todas partes decae el interés1 tea-
tral . . Sin embargo,, sé que Rambal está ga-
rando el dinero a espuertas en el Dindurrá, 
ele Gijón; que la compañía del Eslava, de 
Valencia—Paco Alarcón, María Luisa Mo-
rcró, Paquito Piorrá—debuta mañana, mar-
tes, en el Barcelona, de Barcelona, donde ha-
rán 45 funciones. 
—¿Y después? 
—Después se disuelve. Alarcón formará 
cor Canales tina nueva -razón social para 
debutar el 3 de septiembre en las ferias de 
Tcñaranda, y seguir luego a León, Galicia, 
las provincias del Norte y Barcelona. Con 
ellos irán la Barrón, ."Rafaela Rodríguez, Con-
cha Ordóñcz y Cuenca. Recales y otro» l e -
nísimos actores. María Gámez y Calache han 
debutado al frente de un discreto conjunto, 
oa Martos. La compañía Díaz-Artigas ter-
ni'na en Barcelona hoy, después de una tem-
porada admirable. En el Tívoli, de Barcelo-
na, se ha estrenado con extraordinario éxito 
"Los extremeños se tocan"; Emilio Portes 
debutará al frente de sus huestes pasado ma-
ñana, en Baeza; y Margarita Robles y el 
Sr Deigras—que ahora actúan en Linares—• 
estrenarán pronto ' 'La muñeca de papá" y 
"Antes, bésame", comedias originales de 
Joaquín Romero Marchcnl. Y. . . ¡se me aca-
bó la cuerda! 
—Poco es. 
—Pues no hay más noticias recibidas; digo, 
salvo que tú quieras que me empiece a sacar 
noticias de las mangas, como un prestidigi-
tador. 
—Como Alcalde, i>or ejemplo. 
—¿A qué Alcalde te refieres? 
—A Alcalde, ei formidable artista que ac-
túa en Pavón desde el jueves. 
—¿Digno de verse? 
—Indiscutiblemente. Alcalde es uno de los 
irá? extraordinarios ilusionistas de cuantos se 
Imn presentado en Madrid; su perfecto traba-
jo, sus "trucos" sensacionales y de gran nove-
dód, y su simpatía oersonal, han sido las 
causas principales del éxito enorme conse-
guido por el profesor Alcalde en el teatro 
Pavón. 
—¿De manera qus tú crees...? 
—Que no debes perderte ese sensacional 
espectáculo, interesante y divertido desde to-
dos los puntos de vista. Ve a Pavón y ve 
pronto, porque Alcalde — obligado por con-
tratos anteriores — íi-ine que terminar su ac-
ciwción, forzosamente, el jueves próximo. 
—Iré. Vaya si iré. Así como así me han 
dit-ho que ha dado con la fórmula de des-
cuartizar a una mujfr sin caer de lleno en 
el Código, y, la verdad, ¿sabes?, ¡como yo 
a»ido a la greña con mi suegra!... 
—¡ Qué estúpido eres -
—¡Sí , estúpido! Tú deja que yo vea lo 
que hace Alcalde con esa mujer, que lo de-
más ¡ corre de mi cuenta! 
—Bueno; anda, pdmazo. ¿ Vienes o te 
quedas? 
—Me voy contigo. ¿ Hacia dónde vas ? 
—A Eslava. Celia Gámez me ha ofrecido 
un retrato de los que tiene en su cuarto, y 
como estará recogiendo ahora los trastos... 
—Terminaron anouie. con un lleno com-
pleto. 
—Lo sé. En Eslava se ha hecho una tem-
perada formidable, que tendrá una lógica 
centinuación en el próximo septiembre. 
—¿Pero no decían que...? 
—Dirán lo que r.e les antoje; pero lo 
cierto es que el Sr. Del Río sigue siendo 
empresario de Eslava, y que en septiembre 
debutará con el mismo género la misma com-
pañía. 
—¿Con Celia Gámez? 
—Con Celia,Gámez. 
—Es que como sé que le han hecho pro-
posiciones varias Empresas, creí que... 
—Pues no creas mas que lo dicho: la Gá-
mez vuelve en septiembre al teatro de sus 
triunfos. Y. . . ¡vámonos a la calle! 
—Espera un poco. Ahí está Luis Esteso 
y quiero preguntarle qué día debuta en Pa-
vón al frente de una estupenda compañía 
de "variétés". 
—No le molestes para eso. El viernes de-
butan. 
—; Caray! Y ¿ cómo lo sabes tú ? 
—Porque yo lo sé todo. ¡ Anda! 
U C A 
es la marca de aceitfls de oliva prefe-
rida en los buenos hoteles de Fspaña y 
América. Salgado, S. A. M-drid-Sevilla. 
V a r i o s a c c i d e n t e s 
Ricardo Baan Guisasola, de cincuenta 
y dos años, que habita en Doña Beren-
guela, 3, está lesionado de pronóstico re-
servado, lesiones causadas casualmente 
en la plaza del Puente de Segovia al 
apearse en marcha de un tranvía. 
41 * * 
José García García, de treinta y dos 
años, habitante en Mendizábal, 32, sufre 
una herida contusa en la mano derecha, 
de pronóstico reservado, que se produjo 
al cogerse la mano entre el coche y la 
puerta del garaje, sito en Blasco de Ca-
ray, 64. 
Pasó al Hospital de la Princesa, dán-
dose cuenta al Juzgado de guardia. 
• • * 
La Guardia Civi l del puesto de Vi l l a l -
ba comunica que a las nueve horas de 
hoy, y en el kilómetro 37 de la carretera 
de La Coruña, sufrió un accidente el con-
ductor de la motocicleta 23.336 M . , V i -
cente Muñoz Pajares, que vive en Ma-
drid, calle del Tutor, 63, siendo traslada-
do a Villalba, en donde fué asistido de 
contusiones y erosiones en la cabeza y 
mano izquierda, de pronóstico reservado. 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
L a máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo, 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y Gi-
ión. 
A u t o m ó v i l e s " P a n h a r d " 
I M P O R T A N T E R E B A J A D E P R E C I O S 
COCHES A B I E R T O S , desde 11.300 ptas. 
COCHES CERRADOS, .desde 13.300 — 
Visitad sus modelos. 
Exposición: Paseo de Recoletos, 16; telé-
fono 50.206. Oficina y garaje: O'Donnell, 
17; teléfono 51.812. 
B E L L A T I A R , t>. A 
A c a u s a d e u n d e s p r e n d i m i e n t o d e 
t i e r r a s m u e r e n i r e s n i ñ o s y r e s u l t a n 
h e r i d o s o t r o s t r e s 
Pedimos sanciones severas. 
Ayer ocurrió en Madrid un tristísimo 
suceso que, más que a la fatalidad, se 
debe atribuir al punible abandono en que 
los padres dejan a sus hijos pequeños. 
E l problema de esta despreocupación 
paternal, que tantas inocentes víctimas ori-
gina en la población infantil, es algo muy 
viejo y al parecer irremediable en ía villa 
y corte. Desde hace muchos años recor-
damos que los- periódicos exhortan cons-
tantemente a extremar el cuidado y la 
vigilancia deflos pequeñudos , y es de justicia 
reconocer que las autoridades locales han 
prestado solícita atención a esta cuestión 
tan cardinal, ora dictando disposiciones di-
rigidas a reclamar la responsabilidad a los 
padres que dejan libremente a sus lujos 
pequeños hacer travesuras en la vía públi-
ca (algunas tan peligrosas como el asalto 
a los topes de los tranvías), ya creando 
parques y jardines para natural y tran-
quilo esparcimiento de la grey infantil. 
Claro es que este problema no lo es, en 
el fondo, de jurisdicción muniapal ni gu-
bernativa, aunque la corrección y el cas-
tigo a los padres surtan en ocasiones sa-
hulablcs y pasajeros efectos. Es única y 
exclusivamente función de educación cí-
vica. Corresponde más al maestro que a 
los gobernantes. Pero en tanto que esta 
educación ciudadana enseñe espontánea-
mente a los hombres a cuidar de sus hijos, 
bueno será excitar la acción supletoria de 
las autoridades para que impongan con 
todo rigor la sanción que merecen aque-
llos que no saben o no quieren cumplir 
con los más elementales deberes de la pa-
ternidad. 
Seis niños sepultados en una zanja.—Tres 
muertos. 
El doloroso acontecimiento que nos ha 
sugerido las anteriores consideraciones se 
desarrolló en el paseo del Comandante 
Portea, 
Junto al número 14 se están realizando 
obras de excavación para cimentar una 
casa. 
En el fondo de una zanja de metro y 
medio de profundidad, de parejea de tie-
rra muy movedida a causa de la remoción 
del terreno excavado, solían jugar estos 
días, con absoluta despreocupación de los 
padres, muchos pequefuielos comprendidos 
cutre los tres y los diez años. 
Ayer mañana se hallaban dentro de la zan-
ja varios niños, dedicados a sus juegos habi-
tuales, cuando, de repente, la masa enorme 
de tierra de una de las paredes se derrumbó 
sobre ellos, sin que ninguno tuviera tiempo 
de ponerse en salvo. 
Todos quedaron sepultados bajo la mole de 
tierra. 
Por pronto que algunas personas se dieron 
cuenta de, la catástrofe y acudieron en auxi-
lio de los sepultados, la desgracia fué ya irre-
mediable y fatal para tres de ellos. 
Alfonso Barahona Lafuente, de siete años; 
Mariano Merino San José, de seis, y su her-
mano Antonio, de tres, habían perecido asfi-
xiados. 
Otros tres niños: José Toledano Martín, 
de" siete años; Mariano Alvarez, de ocho, y 
Félix López Arévalo, también de ocho, fueron 
extraídos con diversas lesiones. 
También recultó lesionado, pero éste en los 
trabajos de extracción de Ls sepultados, el 
joven de veinticinco años Ecrnardo Herrero. 
:mmn«ffl«ntnmtmn:mTntíntt«mmnnnnn«:mm«^ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
T E A T R O C H U E C A ¡ 
En vista del éxito sin precedente de las revistas C h a m b e r í por | 
Horta leza y l i e buena cepa, que obliga a la reoetición de todos 
los números, la Empresa se ve precisada, para poder terminar a la 
hora reglamentaria, a adelantar quince minutos las horas de la función. 
E N L A P L A Y A 
NOCHE, a 
Id 
T o d o s 
l
as 10,45 en punto. - TARDE, a las 1 
r una cooa de vino «De buena c e p i » , servido por las 
•̂ <: áo la comnañía 
I  a probar una copa de vino <De buena cep: 
preciosas chicas de la compañía. 
i o s d a s , t a r d e v n o c h e . " D e b u e n a c e p a 
Se despacha en C o n t a d u r í a . 
El.—¿Y cómo se ha puesto tanta ropa 
para bañarse? 
El la .—Es que hoy en día únicamente es 
moda desnudarse para salir a la calle. 
Todos los niños mencionados vivían en las 
casas fronteras al sitio de la desgracia. 
Auxilios a los heridos y diligencias judi-
ciales. 
Inmediatamente que fueron sacados de la 
zanja los 'tres ^úños heridos, se les condujo 
a la Casa de Socorro del Puente de Segovia, 
donde se les pre-t^ la debida asistencia fa-
cultativa, tras la cual se les trasladó a sus 
domicilios. 
• En cuanto a los fallecidos, el Juzgado de 
guardia, al que se avisó en seguida, dispuso 
que fueran trasladados al Depósito anatómico 
para que se les practique la autopsia. 
Luego, el Juzgado comenzó a instruir las 
diligencias' conducentes al esclarecimiento del 
suceso. 
Se va de la casa y se lleva 
los muebles 
Mariano Diaz Guerra, de treinta y cin-
co años de edad, domiciliado en Aduana, 
número 25, ha denunciado la desaparición 
de su esposa, Sofia Sanz Expósito, que se 
ha llevado los muebles y enseres y entre-
gado las llaves al administrador de la 
finca. 
Del hecho se ha dado cuenta al Juzga-
do de guardia. 
O la mudanza la hizo por arte de ma-
gia, o el marido llevaba mucho tiempo 
sin aparecer por su casa; menos mal que 
devolyió las llaves para que no corriese 
el alquiler. 
E l e v a c i ó n de aguas 
y dístrihución. para servicios demésticos, 
riegos y demás usos. Instalaciones com-
pletas con motor desde 500 pesetas. Pre-
ísupuestos gratis. N . Rubio, Gravina, 11 
Ww7: 
¡La Fiesta Nacional! 
Luz, alegría, hermosura, arte, emoción... y cuanto puede hacer 
vibrar las fibras del corazón humano: esa es la Fiesta Nacional. 
Si es usted aficionado, si siente usted la afición, si es usted 
castizo, debe aprovechar todas las ocasiones para perpetuar el 
recuerdo de las incomparables escenas de una fiesta de toros. 
Son horas felices 
que perpetuará su 
"Kodak" 
Con él perpetuará usted la escena alegre o 
emocionante, las caras de mujeres hermosas, 
la vida, y todo cuanto constituye motivo de 
verdadera dicha y placer. No lo dude usted. 
U n o s m i n u t o s s o n b a s t a n t e p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos que 
visite, mostrarán a usted la superioridad de los aparatos "Kodak". 
" K o d a h " Yest P o c k e t desde 4 5 P t a s . 
" B r o w n i e s " , p a r a n i ñ o s , desde 2 f P t a s . 
T r e s e l e m e n t o s p a r a e l é x i t o . 
P e l í c u l a " K o d a k " 
Exigiendo película "Kodak", 
en la que puede usted tener 
siempre entera confianza, es-
tará Ud. seguro de conseguir 
calidad, uniformidad y éxito. 
U n " K o d a k * 
Un "Kodak" es una maravilla 
de científica precisión y sen-
cillez, cuyos mecanismos han 
sido estudiados desde el pun-
to de vista sencillez y éxito. 
P a p e l " V e l o x " 
Las mejores pruebas que usted 
podrá conseguir de sus clisés, 
serán las que lleven impresa 
al dorso la palabra "Velox". 
Exíjala usted en sus positivas. 
Kodnk, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4. Madrid. 
C A C O , E N P A N T U F L A S 
Abren la puerta sin 
violencia y se \\ev^ 
efectos y metálico 
Ricardo Alonso Pinto, de veintioi* 
que vive en la calle Lagasca, 63 ha H aiK 
que de la peluquería de uue '-s n -"^o 
situada en Hermosilla, 64 y" ahrOP!?tario. 
cierre sin violencia, le han substr? 0 ^ 
rante la pasada noche efertos v m J ^ 0 i ^ 
valor de 89.25 pesetas. "«ta.ico 
Del hecho se ha dado cuenta ai T 
de guardia. * al Jugado 
Se pasea en "auto'' y no lo 
quiere pagar 
El chófer Santos González Fernánde, 
que vive en Arganzuela. 11, ha dem* 
do a Alvaro Tapia, de treinta años y l 
hitante en Mesón de Paños, 5, po 
después de haberse estado paseando 
el "auto" que aquél conduce se ne*^ 
abonarle la cantidad de 25,20 pesetas* 1 
importaba el recorrido hecho. ^ 
El asunto ha pasado al Juzgado do 
guardia. 
San S e b a s t i á n y el 
juego 
S A N SEBASTIAN.—Cada día es n*. 
yor la cantidad de entidades y partícula, 
res que telegrafían al Presidente del Con* 
sejo de ministros, general Primo de Rj. 
vera, felicitándole por la actitud deraô  
trada en su última nota respecto al jue" 
go en San Sebastián y por los términos 
de consideración en que se expresa parj 
esta capital, al mismo tiempo que pr̂  
testan contra el contenido de las hojas 
clandestinas que dieron lugar a la expre-
siva y clara nota del Presidente. 
Muchas de esas personalidades desfilan 
por el Gobierno Civi l para hacer patente 
su adhesión a la actitud del Gobierno en 
este asunto. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY LUNES 
APOLO.—No hay función de tarde. A 
las once, E l sobre verde. La Yankee en 
el charlestón. E l martes, a la^ once, be-
neficio de Sélica Pérez Carpió con d 
sobre verde. El miércoles, a las siete y 
cuarto, en función corriente, 20G repre-
sentación de El huésped del Sevillano, 
cantado por el eminente barítono Emilio 
Sagi-Barba por úni . vez y en honor de 
los autores. Dirigirá la orquesta el maestro 
Guerrero. 
A L K A Z A R . — A las siete. Sor Teresa 
de Paúl. A las once, Los vecino» y Nuevo 
horizonte. 
F U E N C A R R A L . — A las seis y medi* 
Don Quintín el Amargao. A las diez j 
medía, El carro de la alegría. 
N O V E D A D E S . — A las siete (popular), 
José María (el Tempraníl lo) . A Jas once. 
En el seno del vicio, y fin de fiesta, por 
Antonio Ocaña. 
CHUECA.—A las siete. Las inyeccio-
nes, Chamberí por Hortaleza y De buena 
cepa. A las once, Las inyecciones, Cham-
berí por Hortaleza y De buena cepa. 
P A V O N . — A las seis y media y diez y 
tres cuartos, espectáculo artístico-cientí-
fico. Profesor Alcalde. ¿El hombre mis-
terio? Nuevos experimentos: El costure-
ro universal y La linterna endiablada. 
C I N E M A X — P o r mandato de su hij^ 
El escenario de la vida y otras. 
P R I N C I P E A L F O N S O .—A las seis y 
medía y diez y media, Harrys, sin miedo; 
El último correo, Actualidades Gaumont, 
Por una mirada de Ruth. 
C E R V A N T E S . — A las seis y diez y 
media, Por ganarse la novia, La cruz aá 
gran duque (por Paulina Garun) y Las 
novias > de un soltero ( por Rod La Roe* 
que). 
- C Í N E IDEAL.—Programa de estrenos. 
R E A L CINEMA.—A. las seis y media 
y diez y medía, salón; diez y tres cuar-
tos, terraza. Revista Pathé, Por una mi-
rada de Ruth, Harrys, sin mieHc; El ul-
timo correo. 
C I N E M A GOYA.—A las seis y med* 
y diez y media, E l águila azul, Noticia-
rio Fox, Trece días de epidemia. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A ^ 
seis y cuarto y diez / cuarto, Acuialidad 
Gaumont, El pasado del marido. Echando 
chirapas, Tragedias del mar. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — A las s"̂  
y diez y medía, programa nuevo, La d" 
ña del rancho, Veraneo de Pollard y 
batalla. ¡ 
C I N E D E SAN M I G U E L . — A las ^ De-
rusa co y media y diez y medía, terraza, but poco afortunado, La danzarina 
y Cambio de esposas. . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ^ - A ^ 
seis y cuarto y diez' y medía, -^"l0 a, 
hombre primitivo; Virginio en el 
dá, Madame Sáns-Gépe. * 
C I N E D E L C A L L A O . — A las SJ,S ' 
media y diez y media, terraza, I ) e b u t ¿ . 
co afortunado, Cambio de esposas, La 
zarina rusa. -n?^. 
C I N E M A BILBAO.—Teléfono ^ ' 
A las seis y medía y diez y medja,t y 
dados rojos (Margarita de la M ^ ^ 
Rod La Rocque), Un mono p r o a ^ 
(estreno), La muñeca de lujo (V^ 
Chadwick, Olive Brook y John t i * 
estreno): . e(|ia 
C I N E M A D R I D . — \ las seis y ^ g-
y diez y media, Como las mariposas, • 
lencio, Inocente, campeón. ^-«itfl 
G A C E T I L L A S 
PALACIO DE LA MUSICA 
Koy. reposición de la gran película 
d?me'Sans-Géne", por Gloria s^znsr^'¿e 1» 
zás se trata de la mejor producción ^ ^ 
Paramount, y desde luego la en q" ^ 
comparable Gloria Swanson obtuvo 
_—E§ 
D E bLIilO 
SECCIÓN ECONÓMICA^ 
A ALAZOS Y EN A Í ^ Q V í t / ' 
M O N G # 
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